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RESUMEN 
La presente investigación comprende ampliar el servicio educativo la I.E. Nº 11024 “José 
Quiñonez Gonzales”, distrito Chiclayo, provincia Chiclayo, Región Lambayeque, tiene 
como objetivo mejorar la infraestructura para la institución educativa.  
La institución educativa está edificada con un tipo de material en mal estado, esta funciona 
en circunstancias físicas que no satisfacen los requisitos de los estudiantes, de esta manera 
se advierte que las circunstancias físicas de este servicio contravienen las Normas técnicas 
para el “CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA” 
- RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 084-2019-MINEDU, norma que se utiliza para
la realización del diseño de los ambientes estudiantiles, disponiendo los diferentes aspectos 
que se debe de tener encuentra las condiciones físicas y geográficas de donde se encuentra 
la institución educativa, sin dejar de lado la calidad y seguridad con que deben tener dichas 
infraestructuras. El estado de la infraestructura de la Institución Educativa, se encuentran 
deteriorada, de ahí que es necesario hacer intervenciones como es su mejoramiento en cuanto 
a su infraestructura y la seguridad que deben de tener los estudiantes. 
Palabras claves: Infraestructura, norma técnica, deterioro, seguridad, estudiantes. 
viii 
ABSTRACT 
This research includes expanding the educational service I.E. No. 11024 "Jose Quiñonez 
Gonzales", Chiclayo district, Chiclayo province, Lambayeque Region, aims to improve the 
infrastructure for the educational institution. 
The educational institution is built with a type of material in poor condition, it works in 
physical circumstances that do not satisfy the requirements of the students, in this way it is 
noted that the physical circumstances of this service contravene the Technical Standards for 
the "DESIGN CRITERIA FOR PRIMARY AND SECONDARY PREMISES ”- 
VICEMINISTERIAL RESOLUTION No. 084-2019-MINEDU, standard used to carry out 
the design of student environments, providing the different aspects that must be found in the 
physical and geographical conditions of where it is located the educational institution, 
without neglecting the quality and safety with which said infrastructures must have. The 
state of the infrastructure of the Educational Institution is deteriorated, hence it is necessary 
to make interventions such as its improvement in terms of its infrastructure and the safety 
that students must have. 
Keywords: Infrastructure, technical standard, deterioration, security, students. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática 
Internacional 
Las placas tectónicas en movimiento son una gran amenaza para los núcleos 
de población, es por eso, que América latina es una de las principales zonas expuesta 
a una gran cantidad de sismos y terremotos. Pero los principales causantes de las 
destrucciones ocurridas por los sismos son: la cercanía del epicentro a las metrópolis, 
la densidad de habitantes en éstas, los protocolos de emergencia existentes y la 
preparación de las infraestructuras (BBC Mundo, 2016). 
En 1994, en Bolivia, ocurrió uno de los terremotos de mayor magnitud 
registrado instrumentalmente en el último medio siglo. No se registraron daños 
superficiales ya que el hipocentro fue a 641 km de profundidad; pero se pudo percibir 
en la mayoría del hemisferio sur (Jimenez, Tavera, Saavedra, & M.Calvo, 2014). 
Nacional 
En entrevista, el Dr. Juan Carlos Villegas, investigador de la División de 
Geociencias del Instituto Peruano de Geofísica (IGP), dijo que la probabilidad de un 
terremoto en la parte norte del país es muy pequeña, pero es posible que un terremoto 
leve o moderado provoque un tsunami local. Al igual que sucedió en Piura en 1960, 
la magnitud fue de 7,6; en 1996 alcanzó la magnitud de 7,5 en Chimbote. Esto 
requiere que estemos atentos y preparados para cualquier posible situación. 
(Redacción RRP, 2015). 
1.2 Trabajos previos 
Internacional 
Alvayay (2013), en su investigación tiene como objetivo emplear una 
metodología adaptada y mejorada del Índice de Vulnerabilidad y establecer una 
metodología que pueda ser aplicada para evaluar la Vulnerabilidad sísmica social y 
económica, evalúa las edificaciones de hormigón armado, albañilería confinada y 
madera que no estén consideradas dentro del conjunto de estructuras esenciales. Para 
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alcanzar los objetivos trazados el autor realizó una revisión bibliográfica exhaustiva 
investigando las distintas metodologías aplicadas nacional e internacionalmente y 
ejecutó tareas en campo para la caracterización de las tipologías estructurales y 
materiales predominantes de las edificaciones. Una vez definida la metodología a usar 
creó una ficha de catastro y efectuó todo el trabajo de campo planteado en su enfoque 
metodológico para posteriormente geoprocesar toda la información obtenida y 
proponer la nueva metodología antes mencionada (p.3-4). 
 
Este estudio finalmente ubicó a las edificaciones de la ciudad de Valdivia se 
encuentran entre los niveles de vulnerabilidad de moderada y alta, presentando un 
mayor índice de vulnerabilidad las edificaciones autoconstruidas de madera debido al 
empleo de materiales de calidad inadecuada y a la falta de reparación y conservación 
estructural. Respecto a las edificaciones de hormigón armado y albañilería confinada 
los coeficientes promedios son de 0.44 y 0.55 respectivamente, los cuales no se 
consideran elevados (Alvayay, 2013, p.132). 
 
Nacional. 
Marín (2014), en su investigación define que, debido a que la institución tiene 
una antigüedad mayor a 15 años y muestra una infraestructura con presencia de fallas 
se planteó como objetivo determinar su índice de vulnerabilidad, el mismo que en base 
al resultado le permitirá plantear algunas propuestas de acción que mejoren la 
funcionalidad y alarguen la vida útil de los bloques estudiados. El método empleado 
es el de Iv propuesto por Benedetti y Petrini, las principales razones por las que se 
eligió esta metodología son las mencionadas a continuación: el método se fundamenta 
en datos reales provenientes de la evaluación de daños por terremotos, es aplicable 
tanto a nivel urbano como a nivel rural, se tiene antecedentes de aplicación y buenos 
resultados en diversas ciudades de Europa y América y además es bastante adaptable 







1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.1.1 Sismicidad 
Término general empleado para expresar la actividad sísmica relativa 
de un territorio en un determinado periodo de tiempo. La forma más sencilla 
para visualizar la sismicidad de una zona es a través de la clasificación de los 
eventos sísmicos por magnitud y profundidad y la elaboración de mapas a 
escalas apropiadas (INDECI, 2004, pág. 95). 
Para los estudios de sismicidad se instalan a nivel mundial estaciones 
sísmicas, las cuales registran el paso de las ondas y las almacenan para su 
posterior análisis y procesamiento a través de software especializado que 
permiten obtener los parámetros sísmicos necesarios. (CENEPRED, 2017, 
p.28).
1.1.2 Edificaciones Escolares 
Las edificaciones esenciales son aquellas de específica importancia 
que cumplen una relevante función en la vida social de una comunidad y sobre 
todo en la atención de las emergencias relacionadas a los desastres naturales, 
lo cual impone una gran necesidad de evaluar su vulnerabilidad física y 
funcional (Safina, 2002, p.1). 
Tanto en Perú como en muchos otros países las edificaciones escolares 
son consideradas como edificaciones esenciales, éstas son estructuras 
necesarias que deben mantener su funcionalidad luego de ocurrida una 
catástrofe con la finalidad de servir como refugio para la población (Álvarez 
y Pulgar, 2019, p.30). 
Las edificaciones escolares peruanas se construyen con diversos 
materiales, pueden ser de concreto armado, albañilería, madera, adobe, etc. 
así como también mixtas. Estas edificaciones en especial las de concreto 
armado han ido variando tanto en su diseño como en su estructuración. En la 
tabla 7 se hace mención de algunos de los tipos de edificaciones escolares de 
nuestro país (Astorga y Aguilar, 2006, p.9). 
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1.1.3 Infraestructura Educativa 
La gestión de riesgo de desastre agrupa los lineamientos que se deben 
implementar para reducir el riego de afectación a la comunidad de 
estudiantes, pérdida y daño de la infraestructura e interrupción del servicio de 
educación debido a la ocurrencia de amenazas naturales. Integra políticas de 
reducción de riesgo como mejorar la planificación para asegurar una 
localización segura de los locales, intervenir la infraestructura existente para 
reducir su vulnerabilidad, etc. y evalúa el comportamiento de estándares 
urbanísticos y arquitectónicos tanto en el diseño como en la construcción 
misma (MINEDU,2017, pág.16). 
1.4 Formulación del problema 
¿La ampliación del servicio podrá mejorar el nivel Educativo de la I.E.Nº 11024 
“José Quiñonez Gonzales”, del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región de 
Lambayeque? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación se justifica técnica, puesto que, permite conocer la aplicación de 
diversos temas de ingeniería civil como es estructuras, hidráulica, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias, costos y presupuestos. Se justifica social porque dará 
un beneficio a la Urb. Las Viñas porque poseerán un colegio de nivel inicial y primario 
1.6 Hipótesis 
La ampliación del servicio mejorara el nivel Educativo de la I.E.Nº 11024 “José 




 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. Nº 11024 “JOSE




 Realizar los estudios de Ingeniería Básica.
 Realización del Diseño Arquitectónico.
 Realización del Diseño Estructural, Sanitarias y Eléctricas.
 Realización de los Estudios de Pre-Inversión.
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de investigación 
Pre experimental, puesto que estará basada exclusivamente al análisis del estado de las 
estructuras de las instituciones educativas mediante trabajos de campo y gabinete para 
determinar su grado de vulnerabilidad. 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable Independiente: Diseño de Infraestructura 
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 























 “Ampliación es parte de una 
construcción que está bajo el nivel 
del suelo […] conjunto de elementos 
o servicios que se consideran
necesarios para la creación y
funcionamiento de una organización
cualquiera”. (Salinas, 2015, p.10)
Para el diseño de la 
infraestructura, se realizará 
determinando la topografía para 
obtener los datos del terreno, las 
propiedades físico mecánicas del 
suelo, la propuesta arquitectónica 
para luego diseñar 
estructuralmente y por 
consiguiente realizar el diseño 
sísmico y por último el estudio de 





Propiedades Físico Mecánicas 
Análisis Granulométrico 
Razón 
Contenido de Humedad 
Sales Solubles 
Corte Directo 
Diseño Arquitectónico Propuesta Arquitectónica 





Estudio de Pre Inversión 
Metrado 
Ordinal Presupuesto 
Programación de obra 
Fuente: Elaboración Propia
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2.3 Población y muestra 
Población: Lo conforman Instituciones Educativas Estales de nivel Primaria con población 
mayor a 800 alumnos en el distrito de Chiclayo. 
Muestra: Es la I.E.Nº 110.24 “José Quiñonez Gonzales” 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la técnica de observación para distinguir y registrar las características 
fundamentales de los elementos estudiados y toda la información necesaria para la 
posterior evaluación y clasificación. 
Se analizaron libros, manuales, tesis, artículos científicos y demás documentos con 
información relacionada al tema de investigación para la correcta aplicación de los 
métodos utilizados y el cumplimiento de los objetivos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se realizará el diseño de la infraestructura para la I.E. Nº 11024 “José Quiñonez 
Gonzales”, en base a los datos obtenidos con la topografía y las propiedades físico 
mecánica. 
Se realizará la propuesta arquitectónica y con los datos obtenidos de las propiedades 
físico mecánicas se realizará el diseño de los elementos estructura y posteriormente se 
procederá con el diseño sísmico. Finalmente se realizará el estudio de pre inversión con 
sus costos, cronograma de obra, etc. 
2.6 . Aspectos éticos 
La calidad de una investigación científica recae gran parte en los criterios éticos bajos 
los cuales se haya trabajado. En nuestro proyecto de investigación los criterios éticos 
que respaldan nuestro trabajo son: 
 Manejo de fuentes de consulta: Trabajando siempre con fuentes de información
serias y con datos reales.
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 Claridad en los objetivos: Los objetivos estarán detallados de forma clara y en orden 
cronológico, lo cual facilitará la comprensión de cuál es la meta trazada con este 
estudio.  
 Transparencia de los datos obtenidos: Los datos y características que se presenten 
serán totalmente reales y en ningún caso se alterará los resultados que se obtengan.
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III. RESULTADOS
3.1 Estudio Básicos de Ingeniería 
 Estudio Topográfico: El estudio topográfico se desarrolló en la zona en estudio
ubicado, en el Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distrito de
Chiclayo. El área según el GPS navegador se encuentra a una altitud promedio de
28.000 m. s. n. m. de marcado por las siguientes coordenadas UTM en el sistema
WGS 84 obteniendo que el terreno es plano.
Figura 1: Esquema de Localización 
Fuente: Elaboración Propia 
 Estudio de Mecánica de Suelos:  Se realizaron el análisis granulométrico que
permite identificar el tipo de suelo en que vamos a construir, obteniendo como
resultado una clasificación SUCS Arena Arcillosa con Grava.
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Tabla 2: Resultado de Clasificación SUCS 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó el estudio de contenido de humedad a las dos muestras obtenidos de las 
calicatas, obteniendo como resultado un contenido de humedad de 15.28 % para C-1 
y 12.71% para C-2. 
Tabla 3: Contenido de Humedad 
CALICATA CONTENIDO DE 
HUMEDAD (%) 
C – 1 15.28 
C – 2 12.71 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó el estudio de sales solubles para identificar si existe agentes químicos que 
podrían ser desfavorables para la cimentación y así identificar el tipo de cemento 
utilizar, teniendo como resultado para la C-1 un porcentaje de 0.078% de sales 
solubles y para C-2 un porcentaje de 0.080%. 
Tabla 4: Contenido de Sales Solubles 
CALICATA SALES SOLUBLES 
(%) 
C – 1 0.078 
C – 2 0.080 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó el estudio de Corte Directo para las dos muestras teniendo como resultado 
una capacidad portante del suelo de 0.83 kg/cm² para ambas muestras. 
CALICATA CLASIFICACIÓN SUCS 
C – 1 Arena Arcillosa con Grava 
C – 2 Arena Arcillosa con Grava 
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Tabla 5: Resultado de Corte Directo 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2 Diseño Arquitectónico 
Se ha considerado plantear 3 módulos, 1 tanque elevado y un cerco perimétrico. Por 
lo cual, los módulos tendrán tres pisos cada una con una altura de 2.50 metros cada piso. 
En el módulo 1 se ha considerado en el primer piso se ha considerado 3 aulas de nivel 
inicial; en el segundo y tercer piso, tres aulas de nivel primario. En el módulo 2 se ha 
considerado 2 aulas de nivel inicial con SS.HH. para damas, caballeros y para 
discapacitados; en el segundo y tercer piso, tres aulas de nivel primario. El módulo 3 se 
ha considerado ambientes administrativos en el primer piso tales como: Sala de 
profesores, tópico y psicología, dirección, sub dirección, secretaria, archivos y 
administración; en el segundo piso se ha considerado 1 laboratorio y en el tercer piso se 
ha considerado la Sala de Usos Múltiples (SUM). 
CALICATA Qadm. 
C – 1 0.83 kg/cm² 





























3.3 Diseño Estructural, Sanitarias y Eléctricas 
 Diseño Estructural:
Se ha considerado por el Ensayo de Corte Directo dio como resultado un 
qadm. de 0.83 kg/cm² se ha considerado una cimentación corrida de 2 metros de 
ancho para la parte horizontal y de 1 metro de ancho para la parte vertical. Se 
consideró una zapata aislada cuadrada de 1 metro para la columna. 
Se ha diseñado columnas en L, T, y rectangular cumpliendo con las 
respectivas derivas dada por la norma E.030 Diseño Sismo resistente. Para las vigas 
se ha considerado vigas principales de 25x50 y para las vigas secundarias se han 
considerado vigas de 25x45. 
Tabla 6: Resultados de Derivas por Piso 
DERIVAS POR PISO 
MÓDULOS PISO 1 PISO 2 PISO 3 
Módulo 1 0.0049 0.0048 0.0035 
Módulo 2 0.0045 0.0048 0.0035 
Módulo 3 0.0025 0.0032 0.0021 
Fuente: Elaboración Propia 
Siguiendo las recomendaciones de la norma E.030 Diseño Sismorresistente 
del RNE, siendo la estructura por un lado su sistema estructural es de Muros 
Estructurales y por otro es de Albañilería Confinada, se considera las derivas más 
desfavorables que es la de Albañilería Confinada de 0.005. 




Módulo 1 167.164 445.770 
Módulo 2 167.164 445.770 
Módulo 3 141.419 377.116 
Fuente: Elaboración Propia 
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V: Fuerza cortante en la base de la estructura. 
Z: Factor de zona. 
U: Factor de uso o importancia. 
C: Factor de amplificación sísmica. 
S: Factor de amplificación. 
R: Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. 
Pe: Peso de la edificación. 
Los pesos para cada módulo son lo siguiente: Módulo 1: 720.4371 Tn, Módulo 2: 
720.4371, Módulo 3: 457.110 Tn. 




Módulo 1 129.061 366.226 
Módulo 2 129.061 366.226 
Módulo 3 111.635 307.954 
Fuente: Elaboración Propia 
Para la obtención del factor de escala la norma E.030 Diseño Sismorresistente nos 
menciona que debemos dividir la cortante estática entre la cortante dinámica y 
multiplicarlo por un factor ya sea regular la estructura 0.8 y si es irregular 0.9. 
Tabla 9: Factor Escala 
MÓDULO 
CORTANTE ESTÁTICA CORTANTE DINÁMICA FACTOR DE ESCALA 
X Y X Y X Y 
Módulo 1 167.164 445.770 129.061 366.226 1.1657123 1.0954819 
Módulo 2 167.164 445.770 129.061 366.226 1.1657123 1.0954819 















































 Diseño de Instalaciones Eléctricas:
Se ha considerado luminarias de fluorescentes para las aulas, laboratorio, 
SUM, Sala de profesores, baño para discapacitados, baño de varones y mujeres, y 
luminarias de foco ahorrado en espiral para el baño de la dirección. Se ha considerado 
3 tablero de distribución uno por cada piso. 
Tabla 10: Elementos del Sistema Eléctrico 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
Tablero de distribución metálico tipo 
para empotrar. 
Artefacto tipo para adosar con 3 
lámparas fluorescente de 36w. Alto 
factor. 
Salida de centro de luz. 
Interruptor unipolar, simple y doble; 
interruptor de conmutación 
respectivamente. 
Salida tomac. Monof. Doble con 
puesta a tierra de 15 A, 220 V, 0.40 
respectivamente similar ticino tipo 
modus. 
Tubo empotrado techo o pared, 20 
mm, 25 mm, 35 mm PVC-P. 
Indica número de conductores en 
circuito. 
Tubo empotrado en piso, 20 mm 
PVC-P, con dos cables. 
Interruptor termodiferencial de 30 
mA de sensibilidad 
Fuente: Elab. Prop. 
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Punto de Iluminación: En el módulo 1 hay piso 18 salidas de iluminación en cada 
piso; en el módulo 2 hay en el primer piso 19 salidas de iluminación, en 2do y 3er piso 
hay 18 salidas de iluminación; En el módulo 3 hay en el 1er piso 13 salidas de 
iluminación, en el 2do y 3er hay 12 salidas de iluminación. 
Punto de Tomacorriente: En el módulo 1 hay 12 salidas de tomacorriente en cada 
piso; en el módulo 2 hay 8 salidas de tomacorriente en cada piso; en el módulo 3 hay 
en el 1er piso 13 salidas de tomacorrientes, en el 2do piso hay 10 salidas de 





















 Diseño de Instalaciones Sanitarias: 
 
Se ha considerado aparatos sanitarios como wáter de porcelana bajo, lavatorio 
para los baños + 1 espejo en cada baño. 
 
Tabla 11: Elementos del Sistema de Agua 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
 






Codo 90° sube. 
 








Diámetro de tubería. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los diámetros de las tuberías para agua serán de 1/2 pulgadas y 3/4 pulgadas y 
para las tuberías de desagüe se ha utilizado de 2 pulgadas y 4 pulgadas. 
 
En el módulo 2 en accesorios tenemos: 17 codos de PVC de 1/2” x 90°, 63 tee 
PVC SAP Ø 1/2”, 2 cruz PVC SAP Ø 1/2". Tee PVC SAP Ø 1”, 7 reducción PVC 




En el módulo 3 en accesorios tenemos: 4 codos de PVC SAP Ø 1/2" x 90°, 6 tee PVC 
SAP Ø 1/2" x 90°, 1 reducción PVC SAP Ø 1" a 1/2", 1 reducción PVC SAP Ø 1" 
a 3/4", 1 reducción PVC SAP Ø 3/4" a 1/2", 3 válvula compuerta de bronce de Ø 
1/2". 1 válvula compuerta de bronce de Ø 3/4". 
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En su tercera conclusión, Zorrilla Sánchez, nos menciona lo siguiente: 
Con el diseño planteado se debe solucionar y mitigar todos los posibles 
problemas que haya en la mismas para que estén en las condiciones 
perfectas y brindar un espacio que motive al estudiante y no produzca 
aburrimiento ni desánimo en su aprendizaje. (2016, p.142).  
Estoy de acuerdo puesto que si al alumno se le brinda un buen espacio y se le 
motiva al alumno podemos tener como resultado alumnado competente. 
En su tercera conclusión, Barboza Huangal y Olivos Alarcón, nos menciona lo 
siguiente: 
La institución educativa N° 10785 – Sincape, se realizó 03 puntos de 
investigación, donde el suelo presenta arenas y gravas arcillosas de baja 
plasticidad con clasificación GP-GC, GC y GM, con una capacidad 
admisible del suelo de qadm=1.04 kg/cm², qadm=1.03 kg/cm2 
En nuestro caso se realizó 2 puntos de investigación donde el suelo presenta arena 
con grava, con capacidad admisible de qadm= 0.83 kg/cm² en ambas calicatas. 
Siendo así que el suelo de Chiclayo no tiene muy buena capacidad admisible y 
Sincape que queda en Olmos tiene mejor capacidad portante por lo que presente 
rocas 
En su tercera conclusión, Romano Garavito y Salini Casas, nos menciona lo 
siguiente: 
Esta arquitectura forma parte de un proceso de adaptación del ser 
humano con su entorno natural y la sociedad, como respuesta a los 
requerimientos sociales y ambientales, es la identidad de una comunidad 
y la muestra de la diversidad cultural que existe en el mundo. (2017, p.28). 
La arquitectura tiene un papel fundamental en las aulas porque le llena de vida al 
entorno para los alumnos de nivel de inicial. 
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V. CONCLUSIONES
 En base a la topografía realizada, el terreno se clasifica plano puesto que no
presenta mucha inclinación. Con los datos obtenidos del Estudio de Mecánica de
Suelos nos da una clasificación SUCS Arena Arcillosa con Grava para las dos
calicatas. Teniendo en la primera calicata un 15.28% de contenido de humedad y
en la segunda calicata 12.71% de contenido de humedad. Para las sales solubles
se obtiene en la primera calicata 0.078% y la segunda calicata 0.080%. El corte
directo se obtiene una capacidad admisible de 0.83 kg/cm² en las dos calicatas.
 Se ha considerado tres módulos de tres pisos cada uno para. Se ha considerado
también 1 tanque elevado y un cerco perimétrico.
 Se ha considerado cimentación, columnas cuadradas, T y L. Vigas de 25x45 las
secundarias y 25x50 las vigas principales. Las derivas de entre piso se cumplió de
acuerdo a lo establecido por la norma E.030 Diseño Sismorresistente. En total hay
146 puntos iluminación y un total de 93 puntos de tomacorriente. En el módulo 2
en accesorios tenemos: 17 codos de PVC de 1/2” x 90°, 63 tee PVC SAP Ø 1/2”,
2 cruz PVC SAP Ø 1/2". Tee PVC SAP Ø 1”, 7 reducción PVC SAP Ø 3/4" a
1/2", 3 válvula compuerta de bronce de Ø 3/4". En el módulo 3 en accesorios
tenemos: 4 codos de PVC SAP Ø 1/2" x 90°, 6 tee PVC SAP Ø 1/2" x 90°, 1
reducción PVC SAP Ø 1" a 1/2", 1 reducción PVC SAP Ø 1" a 3/4", 1 reducción
PVC SAP Ø 3/4" a 1/2", 3 válvula compuerta de bronce de Ø 1/2". 1 válvula
compuerta de bronce de Ø 3/4".
 El presupuesto que se ha obtenido del S10 es de S/. 5 904 647.58 soles.
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VI. RECOMENDACIONES
 Asegurarse que todos los equipos topográficos estén debidamente calibrados para
no tener ningún problema en los datos. Tener cuidado al momento de realizar el
Estudio de Mecánica de Suelos y seguir correctamente las indicaciones del
manual de ensayo de materiales.
 Seguir correctamente las indicaciones de la norma de Diseño de Local de
Educación Básica Regular.
 Tener cuidado con el modelamiento en el programa Etabs 2018 y seguir
cuidadosamente la norma E.030 Diseño Sismo Resistente.
 Se recomienda ejecutar la obra de acuerdo al cronograma de actividades
programada, para evitar retrasos que afecten al presupuesto original.
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ANEXO 02: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento importante para la evaluación 
del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter 
plural e interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden 
derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad ó decisión política permitiendo la toma 
de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico 
para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 
La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 
multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en los 
factores ambientales más relevantes para ese proyecto concreto (por ejemplo atmósfera, 
agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que normalmente se integran en 
una empresa de Consultoría Ambiental. 
El proceso de Proyecto “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 
11024 ‘JOSÉ QUIÑONES GONZALES’, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA 
CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”, estipula la ejecución de obras orientadas 
fundamentalmente a definir los trabajos de ampliación del servicio educativo de la I.E.  N° 
11024 José Quiñones Gonzales.  
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Prevenir, mitigar los impactos ambientales negativos
 Desarrollar una descripción y diagnóstico del medio físico, biológico y medio
sociocultural de las vías y de la ubicación de infraestructuras necesarias para el
desarrollo del proyecto.
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 Identificación y evaluación de los impactos potenciales originados por las
actividades de ejecución del proyecto.
 Definir las medidas y acciones necesarias en las actividades de la obra para atenuar
los impactos negativos en la fase de ejecución y operación del proyecto.
1.3 METODOLOGÍA 
El Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto se ha desarrollado en tres etapas. 
Etapa Preliminar 
En esta etapa se ha tenido que recopilar toda la información necesaria de la zona en estudio, 
información estadística, poblacional y demográfica de la Urbanización José Quiñones 
Gonzales, a fin de disponer de un panorama total del ambiente donde se desarrollara el 
proyecto. 
Etapa de Campo 
Se realizó una inspección detallada de la zona en estudio, así como de las áreas definidas. 
Además, se identificó y analizó las probables alteraciones sobre el entorno originadas por 
las actividades del proyecto y los efectos del medio natural. 
Etapa de Gabinete 
En esta etapa se especificó el área de influencia en la que se realizará la evaluación 
ambiental, procediendo a la descripción del medio ambiente, y el desarrollo de la línea base 
del estudio, con la información recopilada, analizada, organizada e interpretada. 
1.4 MARCO LEGAL 
El Gobierno Peruano a través de sus diversas instancias y dependencias, ha tomado 
acciones legislativas, con respecto a la evaluación de las consecuencias sociales y 
ambientales para su adecuado tratamiento, revisándose y promulgándose para su aplicación 
diversos instrumentos Jurídicos, algunos de los cuales intervienen en el presente proyecto 
los cuales podemos mencionar: 
 Constitución Política del Perú en sus artículos 66. 67 y 68, norma la política
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Nacional del Ambiente. 
 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales según decreto
Legislativo Nº 613 con fecha 08 de Setiembre de 1990.
 Ley forestal y de fauna silvestre según Decreto Ley Nº 21147 con fecha 13 de
mayo de 1975.
 Consejo Nacional del Ambiente, creado mediante Ley Nº 16410 del 22 de
Diciembre de 1994.
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley Nº
26786.
1.5 UBICACIÓN 
La I.E. N° 11024 “José Quiñones Gonzales” está ubicado a una altitud promedio de 28.00 
msnm, en las coordenadas 9251273.94 Norte y 625129.59 Este.  
Políticamente el proyecto se encuentra en: 





Figura 1.1 Longitud del Proyecto en Estudio. 
1.6 TRABAJOS A REALIZAR 
Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del proyecto, es necesario realizar la 
selección de componentes inter-actuantes. Esto consiste en conocer y seleccionar las 
principales actividades del proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno 
físico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. 
1.7 ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO 
Etapa de construcción 





 Obras de Concreto Simple.
 Obras de Concreto armado.
 Tarrajeo.
 Construcción de veredas
 Pintura
 Carpintería de madera
 Salida para alumbrado y tomacorriente
 Buzones
 Tablero
 Reforestación de áreas de cantera.
 Aparato sanitarios y accesorios
 Sistema de agua fría
 Sistema de desagüe
1.8 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
El Estudio de Impacto Ambiental, el propósito principal del proceso de la EIA, es impulsar 
a que se considere el medio ambiente en la planificación y en la toma de decisiones para 
en definitiva, acabar definiendo actuaciones que sean más compatibles con el medio 
ambiente; Sin embargo las actividades que se deben realizar en las ejecuciones de obras de 
desarrollo inevitablemente modifican el ambiente natural, por lo que se hace necesario 
llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental con la finalidad de evaluar los posibles 
impactos negativos que las acciones de construcción producen sobre los recursos naturales 
y demás aspectos socio culturales, estéticos y de salud pública. 
Con la finalidad de que las alteraciones negativas sean controladas para obtener un 
funcionamiento sostenido de los ecosistemas creados y lograr un desarrollo sostenido, es 
imprescindible realizar investigaciones orientadas a la evaluación de impactos ambientales 
en los proyectos a ejecutarse. 
Bajo los principios, se hace necesario realizar la evaluación de impacto ambiental, con la 
finalidad de establecer si los beneficios del proyecto: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO LA I.E. N° 11024 ‘JOSÉ QUIÑONES GONZALES’, DISTRITO DE 
CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”  justifica sus 
posibles efectos negativos. 
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Alcances de la Evaluación de Impacto Ambiental 
Las recomendaciones de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, servirán para 
facilitar la toma de decisiones en el concerniente a la factibilidad ambiental de dicho 
proyecto, en el marco del desarrollo sostenido que toda obra de desarrollo debe tomarse en 
cuenta. 
1.9 METODOLOGÍA 
Las principales actividades de la EIA son las siguientes: 
Identificación de los impactos 
Corresponde a la identificación de los probables impactos que requieren ser investigados, 
se requiere conocer de la manera más amplia, el escenario sobre el cual incide el proyecto, 
que involucra el contexto técnico y las repercusiones sociales y experimentales del 
desarrollo de este tipo de proyectos en otros escenarios. 
Medición de Impactos 
El objetivo básico a este nivel es la descripción cuantitativa, cualitativa ó ambas, constituye 
un examen de la naturaleza crítica de los impactos para la determinar a través de 
investigaciones de campo y laboratorio como ciertos aspectos analizados que deben ser 
más profundamente estudiados. 
Valoración de los Impactos 
Las valoraciones se hacen al interior de los grupos que ejecutan los estudios de impacto 
ambiental. En cuanto al grupo de personas que deberían encargarse de las variaciones, se 
tiene el inconveniente de la heterogeneidad de criterios y en muchos casos la falta de 
preparación para atender las implicancias globales que los Impactos Ambientales. 
Comunicación a los habitantes 
Es importante comunicar a los habitantes la información sobre Impactos Ambientales para 
que ellos tengan conocimiento y que sirva de soporte a la toma de decisiones de los 
habitantes para una adecuada capacidad de respuesta. Como resultado de la interpretación 
del estudio ambiental es importante tener en cuenta la forma de sintetizarlos y presentarlos 
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al público que será afectado por los impactos ambientales detectados. Es necesario mostrar 
las ventajas y desventajas que conlleva la ejecución del proyecto. 
Identificación de medidas de mitigación 
En esta etapa, las propuestas de medidas de mitigación se hacen en función de los 
problemas detectados en los pasos previos que han sido considerados en la EIA y que tiene 
como objeto hacer cumplir las recomendaciones de estudios efectuados, asegurar el 
cumplimiento de las normas técnicas y legales con una vigilancia continua para el control 
ambiental. Se debe tener en cuenta los requisitos para el control y vigilancia. 
1.10 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Existen muchos métodos que permiten la evaluación de Impactos Ambiental, algunos son 
de ellos son los siguientes: 
 Matriz de Leopold.
 Listas de chequeo.
 Sistema de evaluación ambiental Batelle-Columbus. Método de transparencias
(Mc Harg).
 Análisis costos-beneficios.
 Matriz de Impactos Ambientales.
1.11 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN 
El diagnóstico sobre impactos ambientales nos permitirá definir elementos del sistema 
ambiental, susceptibles de producir ó recibir impactos, lo cual se clasifica genéricamente 
como: 
Medio Físico 
Este ítem está ligado a los factores físicos de la naturaleza, tales como el agua, aire, ruidos 
y suelos. 
Medio Biótico 
Son aspectos referentes a la flora y fauna, en cuanto a la fauna la perturbación a los 
animales mediante ruido de vehículos en gran magnitud leve. 
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Medio Socio-económico 
Se refiere al uso de suelos, a los aspectos sociales de la población, las características 
económicas. 
1.12 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Generalidades 
Es esta sección se establecen las relaciones entre los componentes y procesos del ambiente 
con cada uno de los componentes del proyecto. El diagnostico permite establecer os 
impactos posibles en el área de influencia del proyecto, poniendo énfasis en la fase de 
construcción y operación. 
Las matrices de impacto de los impactos ambientales potenciales, se relacionan con los 
factores ambientales: clima, agua, flora, fauna, suelos, paisaje y el componente social 
económico. 
Matriz de Impactos Ambientales 
Se realizó los estudios de la identificación de los impactos ambientales (positivos y 
negativos), para lo cual se utilizó la consulta a expertos en las diferentes áreas de 
conocimiento que requiere el proyecto así como búsqueda en bibliografía correspondiente 
en este tema. Los resultados obtenidos se trabajaron en gabinete para la construcción de las 
matrices de impacto ambiental, así como el grado de los impactos (ponderación) y las 
medidas de control ambiental. 
Matriz de Interacción 
En esta matriz inicial se identifican los impactos ambientales mediante una matriz de 
interacción en el proyecto, en esta sección se procedió con la siguiente secuencia: 
En la columna se muestran las acciones del proyecto, tanto de la fase de construcción como 
la de mantenimiento. 
En las filas se ubicaron los factores ambientales. 
Para identificar los impactos ambientales se confrontan las columnas y filas. 
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La identificación de los impactos ambientales positivos y negativos se efectúo sobre la base 
de las fichas: Fuente de impacto ambiental del proyecto, identificación y análisis de 
impactos potenciales, medidas de control ambiental. La codificación de los impactos, es 
secuencial, el orden numérico no corresponde a ninguna valoración de ponderación por 
esta razón estos son utilizados en la calificación cualitativa que nos dará una sumatoria 
simple de impactos positivos o negativos y un balance final de los impactos. 
Se identificaron los impactos ambientales positivos y negativos que generaría el proyecto, 
los cuales se nombran a continuación: 
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ESTRUCTURAS                                 
         MOVIMIENTO DE TIERRAS X       X X X   X X             
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE X       X X     X X             
         CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 X       X X     X X             
ARQUITECTURA                                 
      MUROS  Y TABIQUERIAS DE ALBAÑILERIA         X                       
      REVOQUES Y REVESTIMIENTOS X       X       X X             
      CIELORRASO X       X       X X             
      PISOS Y PAVIMENTOS         X X                     
      ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS         X                       
      CARPINTERIA DE MADERA         X                       
      CERRAJERIA         X                       
      CERRADURA SEGÚN SU TIPO         X                       
INSTALACIONES ELECTRICAS                                 
      SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES                                 
         SALIDAS          X                       
         CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS         X                       
         CABLES Y CONDUCTORES         X                       
      BUZONES          X                       
      TABLEROS         X                       
      INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA         X                       
      ARTEFACTOS          X                       
INSTALACIONES SANITARIA                                 
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS         X       X               
      SISTEMA DE AGUA FRIA         X                       
         SALIDAS          X                       
         REDES DE DISTRIBUCION          X                       
         VÁLVULAS         X                       
      SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN         X                       
         SALIDA DE DESAGÜE         X                       
         RED DE DERIVACIÓN         X                       
         ACCESORIO DE DESAGÜE         X                       
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         CAMARAS DE INSPECCIÓN         X                       
      SUM. E INST. DE INGRESO 3/4", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS         X                       
      SUM. E INST. EQ. BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGADAS 1 HP         X                       
      SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCION 1,1/2" INCLUYE VALVULAS Y ACESSORIOS         X                       
      SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSION 1, 1/4", INCLUYE VALVULAS  Y ACCESORIOS         X                       
      SUM. E INST. DE LINEA DE ALIMENTACION DE 2", INCLUYE VALVULAS Y 
ACCESORIOS  
        X                       
      SUM. E INST. DE LINEA DE LINEA DE REBOSE Y LIMPIA 2" PARA TANQUE ELEVADO         X                       
      SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE DE 3" PARA CISTERNA         X                       
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ANEXO 03: MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUTECTURA 
1. ANTECEDENTES.
La Universidad Cesar Vallejo con Resolución de Carrera Profesional N°068 –
2020/UCV – EPIC con fecha del 12 de febrero de 2020 se aprobó la tesis titulada:
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. Nº 11024 “JOSE
QUIÑONEZ GONZALES”, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA
CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE”
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Objetivo General:
Diseñar la infraestructura para la I.E. N° 11024 “José Quiñones Gonzales”. 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Departamento : Lambayeque 
Provincia : Chiclayo 
Distrito  : Chiclayo 
Ubicación : Chiclayo 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1.-  CARACTERÍSTICAS   DE LA  II. EE N° 11052 – ANGOLO II- 
MORROPE
La I.E. N° 11024 “José Quiñones Gonzales” busca ampliar su servicio educativo
buscando un conjunto arquitectónico armónico y unitario en toda su extensión.
La zonificación se ha definido según la forma regular del terreno, su disponibilidad de 
área, su orientación solar, las Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos 
Urbanos y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Las zonas definidas son: 
 Zona Académica: aulas
 Zona Administrativa y Servicios Complementarios: Administración y SUM.
 Servicios complementarios: SSHH
 Cerco Perimétrico.





03 aulas académicas en el primer piso para el nivel inicial, 03 aulas
académicas en segundo y tercer piso para el nivel primario
MÓDULO 2 
 Zona Académica
02 aulas académicas en el primer piso para el nivel inicial, 02 aulas
académicas en segundo y tercer piso para el nivel primario
 Zona servicios complementarios
Está compuesta por SALA DE USOS MULTIPLES =86.89  m2
Depósito=28.52  m2





El área neta es de: 56.42 m2, la cual está compuesta:
Espera + secretaria =15.93  m2
Dirección =16.53  m2










CERCO PERIMÉTRICO Y PORTADA 
Se está considerando la construcción de Cerco Perimétrico de 342.43 ml, con 
altura es de 2.80 ml, la cual se encuentran arriostradas en un marco por 
columnas y vigas de concreto armado de concreto f’c= 210 kg/m2 y separadas 














ANEXO 04: METRADOS 
OE 2 ESTRUCTURAS
OE 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1 NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.1.1 NIVELACION M2 225.46 m2
OE 2.1.1.2 NIVELADO Y APISONADO M2 257.18 m2
OE 2.1.2 EXCAVACIONES M3
OE 2.1.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO M3 225.77 m3
OE 2.1.3 RELLENOS
OE 2.1.3.1 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 179.05 m3
OE 2.1.3.2 RELLENO CON AFIRMADO e=0.15 m. M2 257.18 m2
OE 2.1.3.3 MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR M3 16.83 m3
OE 2.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= M3 293.50 m3
OE 2.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= 50 m. M3 293.50 m3
OE 2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1 SOLADO F'c= 100 kg/cm2 e=10 cm M3 12.42 m3
OE 2.2.2 FALSO PISO F'c= 140 kg/cm2 e= 10 cm. M3 168.14 m3
OE 2.3 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2
OE 2.3.1 CIMIENTO REFORZADO
OE 2.3.1.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 secc= 2.50*0.45 M3 59.24 m3
OE 2.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.69 m2
OE 2.3.1.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CIMIENTOS REFORZADOS KG 2595.60 kg
OE 2.3.2 VIGAS DE CONEXIÓN
OE 2.3.2.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 6.85 m3
OE 2.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 24.82 m2
OE 2.3.2.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN VIGAS DE CONEXIÓN KG 621.00 kg
OE 2.3.3 SOBRECIMIENTO ARMADO
OE 2.3.3.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 10.07 m3
OE 2.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.68 m2
OE 2.3.3.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN SOBRECIMIENTOS KG 1068.47 kg
OE 2.3.4 COLUMNAS
OE 2.3.4.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNA M3 12.95 m3
OE 2.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 144.41 m2
OE 2.3.4.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 3215.60 kg
OE 2.3.5 PLACAS
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN PLACA M3 17.50 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO EN PLACA M2 15.87 m2
OE 2.3.5.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN PLACAS KG 2720.52 kg
OE 2.3.6 COLUMNETAS
OE 2.3.6.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETA M3 10.35 m3
OE 2.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.28 m2
OE 2.3.6.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNETA KG 1199.52 kg
OE 2.3.7 VIGUETAS
OE 2.3.7.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETA M3 0.63 m3
OE 2.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.85 m2
OE 2.3.8 VIGA
OE 2.3.8.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS M3 4.05 m3
OE 2.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 34.26 m2
OE 2.3.8.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN VIGAS KG 10511.05 kg
OE 2.3.9 VIGUETAS UND 60.00 und.
OE 2.3.10 LOSA ALIGERADA
OE 2.3.10.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 M3 59.57 m3
OE 2.3.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 772.43 m2
OE 2.3.10.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN LOSA ALIGERADA KG 1703.96 kg
OE 2.3.11 LADRILLO DE TECHO DE 0.30x.30x.15 UND 6435.00 m2
RESUMEN DE METRADO DE ESTRUCTURAS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
 






OE 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1 NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.1.1 NIVELACION  M2 225.46 m2
OE 2.1.1.2 NIVELADO Y APISONADO M2 257.18 m2
OE 2.1.2 EXCAVACIONES M3
OE 2.1.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO 225.77 m3
OE 2.1.3 RELLENOS
OE 2.1.3.1 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 179.05 m3
OE 2.1.3.2 RELLENO CON AFIRMADO e=0.15 m. M2 257.18 m2
OE 2.1.3.3 MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR M3 16.83 m3
OE 2.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= M3 293.50 m3
OE 2.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= 50 m. M3 293.50 m3
OE 2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1 SOLADO F'c= 100 kg/cm2 e=10 cm M2 12.42 m2
OE 2.2.2 FALSO PISO F'c= 140 kg/cm2 e= 10 cm. M2 168.14 m2
OE 2.3 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2
OE 2.3.1 CIMIENTO REFORZADO M3
OE 2.3.1.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 secc= 2.50*0.45 59.24 m3
OE 2.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 56.69 m2
OE 2.3.1.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CIMIENTOS REFORZADOS KG 2595.60 kg.
OE 2.3.2 VIGAS DE CONEXIÓN
OE 2.3.2.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 6.85 m3
OE 2.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 24.82 m2
OE 2.3.2.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 VIGAS DE CONEXIÓN KG 621.00 kg.
OE 2.3.3 SOBRECIMIENTO ARMADO
OE 2.3.3.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 10.07 m3
OE 2.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.68 m2
OE 2.3.3.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 SOBRECIMIENTO ARMADO KG 1068.47 kg.
OE 2.3.4 COLUMNAS
OE 2.3.4.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNA M3 12.95 m3
OE 2.3.4.2 ENCOFRADO EN COLUMNA M2 144.41 m2
OE 2.3.4.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 COLUMNA KG 3215.60 kg.
OE 2.3.5 PLACAS
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN PLACA M3 17.50 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO EN PLACA M3 15.87 m3
OE 2.3.5.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 PLACAS KG 2720.52 kg.
OE 2.3.6 COLUMNETAS
OE 2.3.6.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETA M3 10.35 m3
OE 2.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.28 m2
OE 2.3.6.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 COLUMNETA KG 1199.52 kg.
OE 2.3.7 VIGUETAS
OE 2.3.7.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETA M3 0.63 m3
OE 2.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.85 m2
OE 2.3.7.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 COLUMNETA KG 1404.24 kg.
OE 2.3.8 VIGA
OE 2.3.8.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 M3 4.05 m3
OE 2.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 34.26 m2
OE 2.3.8.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 COLUMNETA KG 5495.20 kg.
OE 2.3.9 VIGUETAS 60.00 und.
OE 2.3.10 LOSA ALIGERADA
OE 2.3.10.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 59.57 m3
OE 2.3.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 772.43 m2
OE 2.3.10.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 LOSA ALIGERADA KG 1703.96 kg.
OE 2.3.10.4 LADRILLO DE TECHO DE 0.30x.3x.15x UND 6435.00 m2
RESUMEN DE METRADO DE ESTRUCTURAS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
 






OE 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1 NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.1.1 NIVELACION  M2 240.27 m2
OE 2.1.1.2 NIVELADO Y APISONADO M2 106.14 m2
OE 2.1.2 EXCAVACIONES M3
OE 2.1.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO M3 155.80 m3
OE 2.1.2.2 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL M3 4.09 m3
OE 2.1.3 RELLENOS
OE 2.1.3.1 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 3.83 m3
OE 2.1.3.2 RELLENO CON AFIRMADO e=0.15 m. M2 106.14 m2
OE 2.1.3.3 MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR M3 139.99 m3
OE 2.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= M3 207.86 m3
OE 2.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= 50 m. M3 207.86 m3
OE 2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1
CIMIENTO CORRIDO  F'c: 140 kg/cm2 + 30% P.G. T. 
Máx. 6"
M3 5.49 m3
OE 2.2.2 SOLADO F'c= 100 kg/cm2 e=10 cm M2 99.22 m2
OE 2.2.3 FALSO PISO F'c= 140 kg/cm2 e= 10 cm. M2 102.16 m2
OE 2.3 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2
OE 2.3.1 CIMIENTO REFORZADO
OE 2.3.1.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 secc= 2.50*0.45 M3 46.82 m3
OE 2.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 37.70 m2
OE 2.3.1.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CIMIENTOS REFORZADOS KG 1992.93 kg
OE 2.3.2 VIGAS DE CONEXIÓN
OE 2.3.2.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 4.29 m3
OE 2.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 28.60 m2
OE 2.3.2.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CIMIENTOS REFORZADOS KG 299.22 kg
OE 2.3.3 SOBRECIMIENTO ARMADO
OE 2.3.3.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 10.62 m3
OE 2.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.12 m2
OE 2.3.3.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CIMIENTOS REFORZADOS KG 785.61 kg
OE 2.3.4 COLUMNAS
OE 2.3.4.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNA M3 29.40 m3
OE 2.3.4.2 ENCOFRADO EN COLUMNA M2 218.26 m2
OE 2.3.4.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 2846.44 kg
OE 2.3.5. COLUMNETAS
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETA M3 2.86 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 96.55 m2
OE 2.3.5.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 522.80 kg
OE 2.3.6 VIGA
OE 2.3.6.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 M3 13.40 m3
OE 2.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 76.11 m2
OE 2.3.6.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 892.03 kg
OE 2.3.7 VIGUETAS 20.00 und.
OE 2.3.7 LOSA ALIGERADA
OE 2.3.7.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 11.54 m3
OE 2.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 136.72 m2
OE 2.3.7.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 1157.04 kg
OE 2.3.7.4 LADRILLO DE TECHO DE 0.30x.3x.15x UND 1139.00 und.
PLANILLA DE METRADO DE ESTRUCTURAS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
 






OE 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1 NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.1.1 NIVELACION  M2 18.03 m2
OE 2.1.1.2 NIVELADO Y APISONADO M2 18.03 m2
OE 2.1.2 EXCAVACIONES M3
OE 2.1.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO 47.78 m3
OE 2.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= M3 62.11 m3
OE 2.1.4 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= 50 m. M3 62.11 m3
OE 2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1 SOLADO F'c= 100 kg/cm2 e=10 cm M3 1.80 m3
OE 2.3 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2
OE 2.3.1 PLATEA DE CIMENTACION M3
OE 2.3.1.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 9.00 m3
OE 2.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6.50 m2
OE 2.3.1.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  PLATEA DE CIMENTACION KG 180.40 kg
OE 2.3.2 VIGAS DE ARRIOSTRE
OE 2.3.2.1 CONCRETO ARMADO F'c= 210 kg/cm2 M3 4.56 m3
OE 2.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 11.40 m2
OE 2.3.2.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN VIGAS DE CONEXIÓN KG 594.56 kg
OE 2.3.4 COLUMNAS
OE 2.3.4.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNA M3 3.94 m3
OE 2.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 64.54 m2
OE 2.3.4.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN COLUMNAS KG 308.00 kg
OE 2.3.5 CISTERNA
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN CISTERNA M3 50.32 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 89.15 m3
OE 2.3.5.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  EN CISTERNA KG 1761.19 kg
OE 2.3.5. TANQUE ELEVADO
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN TANQUE ELEVADO M3 50.32 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 89.15 m2
OE 2.3.5.3 ACERO Fy= 4200 kg/cm2  TANQUE ELEVADO 1761.19 kg
TOTAL
RESUMEN DE METRADO DE ESTRUCTURAS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD
 
















OE 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE 2.1.1 NIVELACION DE TERRENO
OE 2.1.1.1 NIVELACION  M2 45.05 m2
OE 2.1.1.2 NIVELADO Y APISONADO M2 45.05 m2
OE 2.1.2 EXCAVACIONES M3
OE 2.1.2.1 EXCAVACION MANUAL 2.15 m3
OE 2.1.3 RELLENOS
OE 2.1.3.1 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 1.57 m3
OE 2.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= M3 2.80 m3
OE 2.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx= 50 m. M3 2.80 m3
OE 2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE 2.2.1




SOBRECIMIENTO CORRIDO  F'c: 140 kg/cm2 + 30% 
P.G. T. Máx. 6"
M3 2.44 m3
OE 2.2.3 SOLADO F'c= 100 kg/cm2 e=10 cm M2 2.16 m2
OE 2.2.4 DADO DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 e=30 cm M3 0.05 m2
OE 2.3 CONCRETO ARMADO 
OE 2.3.4 COLUMNAS
OE 2.3.4.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNA M3 17.07 m3
OE 2.3.4.2 ENCOFRADO EN COLUMNA M2 58.26 m2
OE 2.3.4.3 ACERO FÝ= 4200 kg EN COLUMNAS KG 24753.00 kg.
OE 2.3.5 VIGA
OE 2.3.5.1 CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 M3 5.31 m3
OE 2.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 70.80 m2
OE 2.3.5.3 ACERO FÝ= 4200 kg EN VIGAS KG 3606.08 kg.
OE 2.3.6 LADRILLO DE 0.25x0.15x0.13 UND 4144.00 m2
TOTALCODIGO DESCRIPCION UNIDAD
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ANEXO 05: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OE.1 ESTRUCTURAS 
OE.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, 
necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la 
edificación y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir 
enterrados y subterráneos, tales como cimentaciones, tuberías, etc. 
OE.1.1.1 NIVELACIÓN DE TERRENO 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al 
terreno la nivelación indicada en los planos (hasta 30cm). 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.1.1.1 NIVELACIÓN. Metro cuadrado 
(m2) OE.1.1.1.2 NIVELADO 
APISONADO Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición 
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicándose en el metrado la altura 
promedio de corte y relleno, así como la clase de material. 
Para el caso de nivelado apisonado, se indicara el número de capas por apisonar 
para efectos de cálculos de costos. 
OE.1.1.2 EXCAVACIONES 
OE.1.1.2.1 EXCAVACIONES CON EQUIPO 
Es el tipo de excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente con la 
utilización de equipos 
Unidad de Medida 
Metro cúbico (m3). 
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Forma de medición 
El volumen total de excavación para cimentaciones se obtiene sumando los 
volúmenes de cada partida. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando 
largo por ancho por altura de la excavación o la geometría que le corresponda, 
siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentación del elemento hasta 
el nivel de terreno, clasificándolas por la profundidad de excavación. 
Se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo 
especial debido a la calidad y condiciones del terreno, así como las que se tuviesen 
problemas de presencia de aguas subterráneas o de alguna otra índole que no 
permitan la ejecución normal de esta partida. 
OE.1.1.3 RELLENOS 
Comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas (como es el caso 
de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, etc.) o el relleno de zonas 
requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos. 
OE.1.1.3.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente 
de las excavaciones de la misma obra. 
Unidad de Medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición 
Se medirá el volumen de relleno compactado calculando el volumen geométrico del 
vacío correspondiente a rellenar. En caso de requerirse rellenos masivos, deberá 
usarse el método del promedio de las áreas extremas multiplicando por la distancia 
entre ellas, acumulando los volúmenes parciales y/o por secciones. 
El volumen de relleno en cimentaciones, será igual al volumen de excavación, 
menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente el relleno de 
zanjas para tuberías, cajas de inspección, etc., será igual al de la  excavación menos 
el volumen ocupado por el elemento de que se trate. 
OE.1.1.3.2 RELLENOS CON AFIRMADO e= 0.15 m 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando afirmado traído desde 
fuera de obra. 
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Unidad de Medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición 
Tendrá validez todo lo anotado en la partida de rellenos con material propio. 
OE.1.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos 
durante la ejecución de la construcción. 
UNIDAD DE MEDIDA 
Metro cúbico (M3). 
FORMA DE MEDICIÓN 
El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre 
el volumen excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno 
compactado con material propio. 
Esta diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá calcularse teniendo 
en cuenta los valores la siguiente tabla. 
TIPO DE SUELO FACTOR DE 
ESPONJAMIE
NTO 
ROCA DURA (VOLADA) 1,50 - 2,00 
ROCA MEDIANA (VOLADA) 1,40 - 1,80 
ROCA BLANDA (VOLADA) 1,25 – 1,40 
GRAVA COMPACTA 1,35 
GRAVA SUELTA 1,10 
ARENA COMPACTA 1,25 – 1,35 
ARENA MEDIANA DURA 1,15 – 1,25 
ARENA BLANDA 1,05 - 1,15 
LIMOS, RECIEN 
DEPOSITADOS 
1,00 – 1,10 
LIMOS, CONSOLIDADOS 1,10 – 1,40 
ARCILLAS MUY DURAS 1,15 – 1,25 
ARCILA MEDIANAS A DURAS 1,10 – 1,15 
ARCILLAS BLANDAS 1,00 – 1,10 
MEZCLA DE 
ARENA/GRAVA/ARCILLA 
1,15 – 1,35 
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Los valores anteriores son referenciales. Cualquier cambio debe sustentarse 
técnicamente. 
Fuente: Características Físicas de los Suelos. Raúl S. Escalante. Cátedra Ingeniería 
de Dragado - Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria. Argentina. 2007. 
OE.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Comprende el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura 
metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la 
adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto simple. 
OE.1.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS 
Por esta denominación se entiende los elementos de concreto ciclópeo que 
constituyen la base de cimentación de los muros. Por lo general su vaciado es 
continuo y en grandes tramos, de allí su nombre de cimientos corridos. 
Unidad de Medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus 
tramos. En tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez. 
OE.1.2.3 SOLADOS 
El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se coloca en el 
fondo de excavaciones para zapatas, muros de contención, losas de cimentación, 
etc., proporcionando una base para el trazado de los elementos estructurales 
superiores y la colocación de su respectiva armadura. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Se medirá el área efectiva del solado, contada hasta 5cm de la cara vertical del 
elemento estructural que irá emplazado sobre el solado con el propósito de darle 
nivelación a la superficie. 
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OE.1.2.6 SOBRECIMIENTOS 
Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos 
corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros 
de albañilería, sirve de protección de la parte inferior de los muros y aísla el muro 
contra la humedad o de cualquier otro agente externo. 
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OE.1.2.6.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto de 
cada tramo. Para tramos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 
No incluye el volumen de la base de la columna. 
El cómputo total del encofrado (y desencofrado) se obtiene sumando las áreas por 
cara en contacto efectivo con el concreto. 
OE.1.2.9 FALSO PISO 
Es el concreto plano, de superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el 
suelo natural o en relleno y sirve de base a los pisos de la planta baja. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
El área del falsopiso será el correspondiente a la superficie comprendida entre las 
caras interiores de muros o sobrecimientos sin revestir y que servirán de base para 
el contrapiso o piso final. Se agruparán en partidas separadas los falsospisos de 
diversos espesores. 
OE.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
La obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la armadura 
de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. 
La primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa del 
concreto en la primera etapa de endurecimiento y la segunda se refiere a la obra 
definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en  
el caso de losas aligeradas, el ladrillo hueco, agregándose eventualmente aditivos 
con diversos objetos. 
Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra 
fijar mediante la resistencia o la rotura (f’c) en cilindros a los 28 días. 
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un 
solo conjunto, por ejemplo, cisternas, cisternas subterráneas, tanques elevados, 
escaleras, pórticos, etc.; el cálculo se efectuará por separado por cada uno de sus 
elementos integrantes, los mismos que sumados se agruparán en las partidas de 
concreto, encofrado y armadura de acero. 
Como norma general de encofrados, el área efectiva se obtendrá, midiendo el 
desarrollo de la superficie del molde o encofrado en contacto con el concreto, con 
excepción de losas aligeradas, donde se medirá el área total de la losa, que incluye 
 




la superficie del ladrillo hueco. Los encofrados “cara vista” se computarán por 
separado de los encofrados “corrientes”. 
 
Para la armadura de acero se computa el peso total del fierro indicado en los 
planos. El cálculo se hará determinando primero la longitud de cada elemento 
incluyendo los ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las 
longitudes agrupándose por diámetros iguales y se multiplican los resultados 
obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expresados en kilos por metro 
(kg/m). 
Finalmente se obtendrá el peso total en kilos de las barras de acero sumando los 
pesos parciales de cada diámetro diferente. 
 
El cómputo de la armadura de acero; no incluye los sobrantes de las barras 
(desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo ni desperdicios, los 
mismos que irán como parte integrante de los análisis de precios, los que incluirán 
también la habilitación (corte y doblado) y colocación de la armadura. 
 
Los ladrillos y bloques huecos que se usan como elementos de relleno en las losas 
aligeradas, se computarán por unidades o millares de unidades. 
 
La cantidad de estos es generalmente función de la superficie de encofrado, pero 
debe deducirse en el caso de viguetas con ensanches de concreto en los extremos. 
 
OE.1.3.1 CIMIENTOS REFORZADOS 
Cuando las condiciones lo requieran, el proyectista puede determinar el uso de 
cimientos de concreto con un refuerzo de armadura, denominándose estos como 
cimientos reforzados. Pueden ir encofrados, cuando lo exigen las condiciones y 
calidad del terreno o vaciados directamente en las zanjas. 
 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.3.1.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
OE.1.3.1.2 PARA EL ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 





OE.1.3.1.3 PARA LA ARMADURA DE ACERO Kilogramo (kg) 
Forma de medición 
El cómputo total de concreto se obtendrá de acuerdo a la forma de medición de la 
partida 4.1 Cimientos corridos. 
El cómputo total del área de encofrado (y desencofrado es igual a la suma de  áreas 
de encofrado en cada tramo. El área de cada tramo será igual al área  efectiva en 
contacto con el concreto. 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá vástagos ni arranques para las 
columnas u otros elementos que vayan empotradas en los cimientos reforzados. 
OE.1.3.2 ZAPATAS 
Constituyen el cimiento de las columnas. Su ubicación y dimensiones están 
determinadas en los planos respectivos 
Se denominan zapatas aisladas, a las que soportan una sola columna, zapatas 
combinadas, a las que sirven de soporte de dos o más columnas y zapatas 
conectadas, a las que son unidas por una o más vigas de cimentación. 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.3.2.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
OE.1.3.2.2 PARA EL ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
Metro cuadrado (m2) 
OE.1.3.2.3 PARA LA ARMADURA DE Kilogramo (kg) 
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ACERO. 
Forma de medición 
Para el cómputo del volumen de concreto, se tendrá en cuenta la forma de la 
zapata. 
Para el cómputo del área de encofrado (y desencofrado) se determinará el área 
efectiva de contacto con el concreto. 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los arranques o anclajes de las 
columnas. En el caso de zapatas conectadas, no incluirá dentro de ninguno de los 
cómputos las vigas de cimentación. 
OE.2.3.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN 
Generalmente se diseñan para conectar a las zapatas, de manera que trabajen en 
conjunto, pudiendo actuar como cimiento. 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.2.3.3.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
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OE.1.3.3.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Metro cuadrado (m2) 
OE.1.3.3.3 PARA LA ARMADURA DE ACERO Kilogramo (kg) 
Forma de medición 
El cómputo total de concreto, será de los volúmenes de cada viga de cimentación. 
Generalmente no requieren encofrado de fondo y para el cómputo del área de 
encofrado (y desencofrado) se determinará el área efectiva de contacto con el 
concreto. 
El cómputo del peso de la armadura, no incluirá los vástagos de las columnas ni de 
cualquier otro elemento que vaya empotrado. 
OE.1.3.5 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
Se denomina a los sobrecimientos de concreto con un refuerzo de armadura. 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.3.5.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
OE.1.3.5.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Metro cuadrado 
(m2) OE.1.3.5.3 PARA LA 
ARMADURA DE ACERO. Kilogramo (kg) 
Forma de medición 
El cómputo de volumen de concreto y del encofrado y desencofrado se obtendrá 
de acuerdo a la norma de la medición de la partida 4.7 Sobrecimientos. 
El cómputo del peso total de la armadura se obtiene sumando las armaduras de 
cada tramo. No se incluirá la armadura de cualquier otro elemento que vaya 
empotrado. 
OE.1.3.7 COLUMNAS 
Son elementos de apoyo aislado, generalmente verticales con medida de 
altura muy superior a las transversales. 
En edificios de uno o varios niveles con losas de concreto, la altura de las 
columnas se considerará: 
En primer nivel, distancia entre las caras superiores de la cimentación (no incluye 
sobrecimiento) y la cara superior del entrepiso (techo). 
En niveles superiores, será la distancia entre las caras superiores de los entrepisos 
que lo limitan. 
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Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.3.7.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
OE.1.3.7.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Metro cuadrado (m2) 
OE.1.3.7.3 PARA LA ARMADURA DE ACERO. Kilogramo (kg) 
Forma de medición 
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnas. Cuando las 
columnas van endentadas con los muros (columnas portantes o de amarre) se 
considerará el volumen adicional de concreto que penetra en los muros. 
El cómputo total del encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas por 
encofrar de las columnas. El área de encofrado de cada columna será igual al área 
efectiva de contacto con el concreto adicionando el área del endentado en caso 
exista. Si la sección de la columna es constante, se obtendrá multiplicando el 
perímetro por la altura indicada anteriormente. Las caras de las columnas 
empotradas en muros deben descontarse. 
El cómputo del peso de la armadura, incluirá las longitudes de las barras que van 
empotradas en otros elementos (zapatas, vigas, etc.). 
OE.1.3.8 VIGAS 
Son los elementos horizontales o inclinados, de medida longitudinal muy superior 
a las transversales. La longitud a considerarse para la longitud de vigas será su 
longitud entre caras de columnas. 
En los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. 
En el encuentro de losas con vigas, se considerará que la longitud de cada losa 
termina en el plano lateral o costado de la viga, por consiguiente la altura o peralte 
de la viga incluirá el espesor de la parte empotrada de la losa. 
La partida comprende las vigas principales, vigas secundarias, vigas de amarre y 
dinteles. 
Unidad de Medida 
Descripción Unidad de medida 
OE.1.3.8.1 PARA EL CONCRETO Metro cúbico (m3) 
OE.1.3.8.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Metro cuadrado 
 




(m2) OE.1.3.8.3 PARA LA 
ARMADURA DE ACERO. Kilogramo (kg) 
 
Forma de medición 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes 
individuales. 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de áreas individuales. El 
área de encofrado de cada viga constituye la superficie de contacto efectivo con el 
concreto. En el cómputo del peso de la armadura, se incluirá la longitud de las 
barras que van empotradas en los apoyos de cada viga. 
 
OE.1.3.9 LOSAS 
Se refiere a las estructuras de concreto armado utilizadas como entrepisos, 
techos o coberturas de una edificación. 
Como norma general para el cálculo del concreto en losas, se adoptará el siguiente 
criterio: 
a) Si la losa descansa en un muro, se incluirá en la medición la parte 
empotrada o apoyada en el muro. 
b) En el encuentro las losas con vigas se considera que cada losa termina en 











OE.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
Comprende la medición de muros y tabiques ejecutados con diversos tipos de 
unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, calidad, por los aparejos o 
amarres, así como por el acabado de sus caras 
Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo para transmitir o recibir la 
carga de elementos superiores como vigas, techo, etc., para cerrar espacios, 
independizar ambientes, o por razones ornamentales. 
Se denomina tabiques a paredes de poco espesor que corrientemente sirven para 
la división de ambientes y que no resisten carga alguna aparte de su peso propio. 
Tratándose de ladrillos, se denominan, respectivamente, largo (su mayor 
dimensión), ancho (su dimensión media), y espesor (su menor dimensión). Si el 
espesor del muro es igual al largo de ladrillo se dice “muro de cabeza”; si es igual 
al ancho “muro de soga”, si es igual al espesor del ladrillo “muro de canto”. 
Los muros y tabiques que consideramos son: 
OE.2.1.1 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE   ARCILLA (A MAQUINA O 
ARTESANALMENTE). 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Cada tipo de muro o tabique, identificado en los planos, será diferenciado e 
incluido en su partida específica, debiendo señalarse claramente el tipo de 
elementos que lo constituyen, los aparejos o amarres, así como el acabado de sus 
caras, previsto en las especificaciones técnicas de cada proyecto en particular. En 
caso de muros de albañilería armada o confinada, la armadura y el concreto que 
son parte del muro, serán considerados en los respectivos análisis de precios 
unitarios. 
El área de cada tipo de muros es la suma de las áreas de los tramos 
correspondientes al muro de que se trate. Las áreas son netas, por lo tanto, se 
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descontarán en la medición las áreas de los vanos de puertas, ventanas, mamparas 
y algunos otros vacíos si los hubiera. 
OE.2.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la 
superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en 
bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u 
obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. 
También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado 
de molduras de ladrillo. 
OE.2.2.1 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO 
Comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero 
que presenta una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de 
revoque, es decir un enlucido sea de mortero, pasta o un revoque especial (por 
ejemplo cuarzo). También puede recibir un enchape o revestimiento. 
Unidad de Medida 
Metro Cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se 
descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como 
molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas 
independientes. 
OE.2.2.2 TARRAJEO EN INTERIORES 
Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica 
para obtener una superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Todo lo indicado en OE.3.2.1 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO. 
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OE.2.2.3 TARRAJEO EN EXTERIORES 
Todo lo indicado en OE.3.2.2 TARRAJEO EN INTERIORES, incluso el pañeteo. Se 
considera en partida aparte por que generalmente requiere de un andamiaje 
apropiado para su ejecución. Sin embargo el pañeteo no es usual en fachadas. 
OE.2.2.4 TARRAJEO FINO 
Comprende aquellos revoques con carácter definitivo de acabado que se aplican 
como una segunda capa de mortero sobre el tarrajeo rayado, constituyendo un 
enlucido de mortero. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Todo lo indicado en OE.3.2.1 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO. 
OE.2.2.5 TARRAJEO EN COLUMNAS 
Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albañilería. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2) para tarrajeo de superficies. 
Forma de medición 
Se encontrará  el  área  total sumando el área efectivamente tarrajeada 
por columnas. 
OE.2.2.6 TARRAJEO EN VIGAS 
Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir 
de la viga, es la que queda visible bajo la losa. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2) para tarrajeo de superficies. 
Forma de medición 
Se computará el área total sumando el área efectivamente tarrajeada por viga. 
 





OE.2.2.5 VESTIDURAS DE DERRAMES 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, el vano 
es libre, en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya 
longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama 
“derrame”. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de medición 
Se medirá el la longitud efectivamente ejecutada. 
 
OE.2.2.6 BRUÑAS 
Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de medición 













Se entiende por cielorraso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada 
directamente en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente 
construida. 
La naturaleza del cielorraso varia con la función que le haya sido asignada, así, 
puede tratarse de un simple enlucido o revoque destinado a emparejar una 
superficie de una vestidura decorativa, acústica, o atérmica, o bien de una 
estructura destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para disimular 
conducciones que se colocan por encima del cielorraso, con el caso de instalaciones 
sanitarias, acústicas, etc. 
OE.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS 
Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al 
tránsito de personas, efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos 
y que proporciona a la vez firmeza y belleza. 
Incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, porque 
frecuentemente las obras de edificación tienen áreas de circulación interna para 
vehículos, como estacionamiento, pistas, etc. así como veredas, destinadas al 
tránsito de peatones. 
OE.2.4.1 CONTRAPISOS 
El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el 
nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita 
especialmente para pisos pegados u otros. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base. 
Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los muros sin 
revestir. Para ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la 
superficie a la vista del piso respectivo. 
En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., 
inferiores a 0,25 m2. 
En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de 
espesores y acabados diferentes. 
OE.2.4.2 PISOS CERAMICOS Metro cuadrado (m2). 
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Forma de medición 
Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los muros sin 
revestir. Para ambientes libres se medirá la superficie señalada en los planos o 
especificaciones. 
En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., 
inferiores a 0,25 m2. 
En el metrado deben figurar en partidas independientes los pisos diferentes, por 
su calidad, tamaño, tipo, mortero de base, etc. 
OE.2.4.3 SARDINELES 
Sardinel es la faja de ladrillos, de concreto o piedra, que forma el borde de una 
vereda, pista, jardín, etc. pudiendo ser parte o independiente del piso. 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
Forma de medición 
Se medirán por su longitud efectiva, considerando en los ochavos de las esquinas, 
sean curvas o rectas, la longitud de la cara exterior. 
La unidad incluirá la excavación y el revestimiento de sus partes visibles, solo 
cuando forme parte de un piso de acabado igual, como en el caso de veredas. En 
caso contrario deberá desglosarse su metrado figurando en las diversas partidas 
del presupuesto. 
OE.2.4.4 VEREDAS 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas generalmente a los lados de 
las pistas y junto al paramento de viviendas, así como en las áreas de edificación, 
parques, etc. 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
Las veredas se medirán por la superficie a la vista, sin considerar sardinel m2 
En la unidad no se incluirá la preparación del terreno, que deberá figurar en las 
partidas correspondientes de esta Norma Técnica. Las veredas con materiales y 
características diferentes deben figurar en partidas independientes. 
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OE.2.5 ZOCALOS Y 
CONTRAZÓCALOS 
 OE.2.5.1 ZOCALOS CERÁMICO Metro cuadrado (m2). 
Forma de medición 
En el cómputo se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas 
planas, por consiguiente agregando el área de derrames y sin incluir la superficie 
de las piezas especiales de remate. Si la superficie a revestir es rectangular, el área 
se obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, 
midiéndose esta desde la parte superior del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte 
inferior de la moldura o remate, las piezas especiales, como son los contrazócalos, 
molduras, remates, medias cañas, etc., deben figurar en partidas independientes 
en metros lineales (m). 
OE.2.5.2 CONTRAZOCALOS 
Forma de medición 
Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos 
que los lleven de acuerdo con las especificaciones de arquitectura. En consecuencia 
para obtener la medida de contrazócalos de un ambiente, se mide el perímetro 
total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos pero se 
agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames de 5 a 10 cm. por derrame 
en la mayoría de los casos. 
OE.2.6 CARPINTERIA DE MADERA 
Se incluye los elementos de madera que son por lo general elaborados en taller, 
recibiendo un proceso completo de industrialización y que sólo requieren ser 
colocados en obra tal como han sido fabricados, como por ejemplo las puertas, 
ventanas, muebles, etc., o puede tratarse de materiales que deben recibir un 
proceso de transformación en obra, corno por ejemplo tabiques, divisiones, etc. En 
todos los casos deberá indicarse la calidad de la madera empleada. 
OE.2.6.1 PUERTAS 
La unidad comprende el elemento en su integridad es decir, incluyendo el marco, 
hoja, jamba, junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende 
la colocación de la cerrajería salvo que las especificaciones indiquen lo contrario. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.) o metro cuadrado (m2). 
 




Forma de medición 
Para el cómputo debe contarse la cantidad de piezas iguales en espesor de hojas, 
dimensiones y demás características que irán en partidas separadas. 
 
OE.2.6.2 VENTANAS 
Son elementos que no permiten el tránsito, sino el paso de luz y ventilación y le 
corresponde todo lo indicado en OE.3.7.1 PUERTAS aplicable a ventanas. 
 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
 
Forma de medición 
Lo indicado en OE.3.7.1 PUERTAS. 
 
OE.2.7 CERRAJERÍA 
Se considera el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en 
carpintería de madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento 
de las hojas y dar seguridad al cierre de puertas, ventanas y elementos similares. 
En forma usual, el costo de colocación de la cerrajería común está incluido en la 
carpintería; para cerrajería especial se contrata la colocación con el mismo 
proveedor y por último hay casos en que ésta es una labor completamente 
independiente. 
Por ser muy abundante los tipos de cerrajería existentes en el mercado se da a 
continuación una relación con propósito de ayuda mental, no limitativa, que puede 
aumentarse libremente con otros elementos. 
 
OE.2.8.1 BISAGRAS 
Es el cómputo de dos planchitas de metal articuladas, sujetas al marco (o elemento 
fijo) y a la hoja (o elemento batiente) respectivamente. Sirve generalmente para 
cerrar y abrir una puerta, ventana, etc., a un solo lado. Las bisagras consideradas 
son de muchos tipos, como fijas, capuchinas, etc. y de diferentes materiales: fierro, 
aluminio, etc. 
 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
 
Forma de medición 
Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y 
características, agrupándose en partidas diferentes. 
 






Son mecanismos que sirven para asegurar el cierre de puertas, ventanas, etc. Las 
hay de muy diversos tipos, como de parche, es decir, simplemente adosadas al 
costado de la hoja; de embutir o sea empotradas en la hoja, etc. también se les 
determina cerraduras. 
 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
 
Forma de medición 
Para el cómputo se contará, el número de piezas iguales en dimensiones y 
características, agrupándose partidas diferentes. 
 
OE.3 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
OE.3.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
Descripción 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de baños, cocinas, 
lavanderías y de todo ambiente en donde se instalen inodoros, lavatorios, bidé, 
urinarios, tinas, duchas, lavaderos, etc., de diferentes materiales o características, 
tales como loza, acero inoxidable, fierro enlozado, granito, cromados, revestidos 
con mayólicas, etc. 
También se incluyen los elementos complementarios al uso del aparato, es decir 
los accesorios como papeleras, ganchos, jaboneras, etc. y los materiales necesarios 
para dejar los aparatos y accesorios para su correcto funcionamiento. 
 
OE.3.1.1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el suministro o provisión del aparato sanitario. 
 
Unidad de medida 
Unidad (Und) 
 
Forma de Medición. 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes 
de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad 
incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
 





OE.3.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
Este rubro comprende el suministro o provisión de accesorios. 
 
Unidad de medida 
Unidad (Und) 
 
Forma de Medición. 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades figurando en partidas diferentes 
de acuerdo al tipo de material o características. La unidad comprende los 
materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
OE.3.1.3 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Comprende el cómputo de aparatos sanitarios en referencia, únicamente a la mano 
de obra que lo instalará. 
 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
 
Forma de medición 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes 
de acuerdo al tipo de material, características o dificultad en su instalación. 
 
OE.3.1.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
Comprende el cómputo de accesorios con referencia únicamente a la mano de obra 
que realiza la instalación. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
 
Forma de medición 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas 
diferentes de acuerdo al tipo de material, características o dificultad en su 
instalación. 
 
OE.3.2 SISTEMA DE AGUA FRIA 
Descripción 
 




En este rubro se incluyen las redes de agua fría desde el punto de abastecimiento 
o conexión domiciliaria hasta los puntos de salida de los aparatos sanitarios. 
Se incluye igualmente la instalación del sistema contra incendio y cualquier otro 
tipo de instalación de tuberías relacionado con el sistema de agua fría. 
Como norma general, el metrado no incluye la conexión domiciliaria de agua. En 
casos de excepción, se considera el número de conexiones y diámetro de cada una. 
 
OE.3.2.1 SALIDA DE AGUA FRÍA 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los 
materiales necesarios para su instalación dentro de un ambiente a partir del ramal 
de distribución hasta llegar al punto de salida, donde se conectará posteriormente 
el aparato sanitario. 
Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, 
su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las 
tuberías. 
 
Unidad de Medida 
Punto (Pto). 
 
Forma de medición 
Se contará el número de puntos de salida. 
 
OE.3.2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, y todos los materiales 
necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos 
hasta las redes de alimentación. 
Además comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y 
la mano de obra para la instalación de las tuberías. 
En el caso de tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas 
independientes y de acuerdo a su diámetro. 
 
Unidad de medida 
Metro (m) 
Forma de medición 
El cómputo se ejecutará por metro lineal sin descontar la longitud de los accesorios. 
 
 




OE.3.2.3 REDES DE ALIMENTACIÓN 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, y todos los materiales 
necesarios para su instalación, desde la conexión domiciliaria o algún tipo de 
almacenamiento de agua hasta las redes de distribución. 
Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas 
y la mano de obra para la instalación. 
En el caso de tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas 
independientes y de acuerdo a su diámetro. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de medición 
El cómputo se ejecutará por metro lineal sin descontar la longitud de los accesorios. 
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OE.3.2.4 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 
Comprende el suministro e instalación de los accesorios para las redes de 
alimentación y distribución. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
Forma de medición 
El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de Unidades, agrupándose por 
tipo de material y diámetro. 
OE.3.2.5 VÁLVULAS 
Comprende el suministro e instalación de todos los mecanismos o elementos que 
so regulan el paso del agua. 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 
Forma de medición 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por tipo de 
material y diámetro. 
OE.3.6 DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
Descripción 
En este rubro se incluyen las redes interiores y exteriores de desagüe y de 
ventilación. 
Las redes de evacuación de desague comprenden las derivaciones, montantes o 
bajantes y los colectores. Las tuberías de ventilación están constituidas por tuberías 
que acometen a la red interna de desagüe cerca de las trampas, estableciendo una 
comunicación con el aire exterior, y constan igualmente, de derivaciones y columna 
de ventilación. 
OE.3.6.1 SALIDAS DE DESAGÜE 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los 
materiales necesarios dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, hasta 
llegar al punto de entrada del desagüe, donde se conectará posteriormente el 
aparato sanitario 
 




Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, 
su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las 
tuberías. 
 
Unidad de Medida 
Punto (Pto). 
 
Forma de medición 
Se contará el número de puntos de entrada para desagüe. 
 
OE.3.6.2 REDES DE DERIVACIÓN 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los 
materiales necesarios para su instalación, desde el ambiente donde se ubica el 
aparato sanitario hasta las redes colectoras incluyendo las montantes o bajantes, 
para tuberías de desagüe y ventilación. 
Además comprende los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior 
relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías 
En el caso de tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas 
independientes y de acuerdo a su diámetro. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de Medición 
El cómputo se ejecutará por metro sin descontar la longitud de los accesorios. 
 
OE.3.6.4 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 
Comprende el suministro e instalación de los accesorios para las redes. 
 
Unidad de Medida 
Unidad (Und.) 
 
Forma de medición 
El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por 








INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
OE.4.1  SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y 
SEÑALES DÉBILES 
El metrado debe iniciarse desde el alimentador, subalimentadores y circuitos 
derivados. 
El    metrado    correspondiente  a   los alimentadores y/o sub 
alimentadores, dependiendo de cada caso debe considerar las siguientes sub 
partidas: 
 Salidas (cajas de derivación o de paso) 
 Canalizaciones, conductos o tuberías 
 Conductores en tuberías. 
 Cruzadas con ductos de concreto. 
 
El metrado correspondiente a las salidas para alumbrado, tomacorrientes y fuerza, 
es decir parte de la instalación que corresponde a los circuitos derivados, considera 
tres subpartidas: 
 Salidas (salidas para alumbrado, tomacorrientes, etc.) 
 Canalizaciones, Conductos o tuberías 
 Conductores en tuberías. 
 
Para el caso de los circuitos de señales débiles deberán considerarse las partidas 
siguientes: 
 Salidas (salidas para señales débiles) 
 Canalizaciones, conductos o tuberías 
 Conductores en tuberías. 
 Sistemas de conductos 
 
Nota:   Para   los sistemas electrónicos de comunicaciones   complejos





La salida es la parte de la instalación eléctrica conformada por la caja, en la cual se 
ha de instalar los artefactos de alumbrado o equipos de utilización, así como los 
dispositivos de control (interruptores) o de señal débil. 
 
Extensión del trabajo: 
Incluye el suministro de la caja, sus accesorios y la mano de obra de instalación. 
 





Unidad de medida 
Unidad (Und.). 
Forma de medición 
Se medirá en base a la cantidad de unidades de salidas, pudiendo agruparse en 
subpartidas diferentes, de acuerdo a sus tipos y características, tales como: 
Salida para alumbrado 
Salida para 
tomacorrientes Salida 
para interruptores Salida 
para dimers 
Salida para pulsadores 
Salida para intercomunicadores 
Salida de señales débiles (data y comunicaciones) 
Cajas de derivación 
Cajas de paso 
 
OE.4.2.2 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS 
Descripción 
Esta partida considera las canalizaciones, conductos o tuberías que son necesarios 
para la instalación de los conductores y cables de energía; correspondiente a los 
alimentadores, circuitos derivados y circuitos de señal débil. 
 
Extensión del trabajo 
Incluye el suministro de los conductos o tuberías, sus accesorios y la mano de obra 
de instalación. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de medición 
Se medirá la longitud de los conductos y/o tuberías, pudiendo agruparse en 
subpartidas diferentes, de acuerdo a sus tipos y características. 
 
OE.4.2.3 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 
Descripción 
 




Esta partida considera los conductores que se instalarán en los conductos y/o 
tuberías, así como en los sistemas de conductos, correspondiente a los 
alimentadores, circuitos derivados y circuitos de señal débil. 
 
Extensión de Trabajo 
Incluye el suministro de conductores, cables de energía, accesorios de cables 
(llámese empalmes, derivaciones, puntas muertas, terminaciones, conectores, 
etc.), así como la mano de obra de la instalación. 
 
Unidad de Medida 
Metro (m). 
 
Forma de medición 
Se medirá la longitud total de conductores y/o cables de energía agrupándose en 
partidas diferentes de acuerdo a sus tipos y características. Cuando los conductores 
colocados en las tuberías son del mismo tipo y características, su longitud se 
determina, multiplicando los metros de conductos o tubería por el número de 
conductores, pudiendo agruparse en subpartidas diferentes, de acuerdo a sus tipos 
y características. 
 
OE.4.2.5 INSTALACIONES EXPUESTAS 
Descripción 
Son instalaciones visibles, colocadas o adosadas sobre apoyos o soportes. 
 
Extensión de trabajo 
Comprende el suministro y montaje de los dispositivos de sujeción o soporte para 
los conductores. 
 
Unidad de medida 
Unidad (Und.) 
 
OE.4.2.6 TABLEROS PRINCIPALES 
Extensión de trabajo 
Comprende el suministro e instalación del o los tableros principales o generales, 
según especificaciones y planos. 
 
Unidad de medida 
Unidad (Und.) 
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Forma de medición 
El cómputo será por cantidad de unidades indicando las características generales 
del tablero, que deberá incluir todos los elementos que lo integran. 
 




ANEXO 06: PRESUPUESTO 
 
































ANEXO 07: LISTADO DE INSUMOS
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8  
                     
8.24  
               
2,119.16  
S/2,119
.16                                       
 
         
EXCAVACIO
NES 
      





.13                                     
 





           
225.7
7  
                   
31.81  




.13                                     
 
         
RELLENOS 
      










4.76                                 
 





           
179.0
5  
                   
75.68  
             
13,550.5




.73                                 
 
 












           
257.1
8  
                   
66.09  
             
16,997.0
3  
      
S/16,99
7.03                                 
 






             
16.83  
                   
75.68  




7                                     
 







           
293.5
0  
                     
8.68  




.58                                     
 





Dmáx= 50 m. 
m3 
           
293.5
0  
                 
156.3
8  





3.15                                     
 




      








.41                               
 






             
12.42  
                   
56.16  




3                                     
 
            
FALSO PISO 
F'c= 140 
kg/cm2 e= 10 
cm. 
m3 
           
168.1
4  
                   
34.42  
               
5,787.38  




.41                               
 





      







































9.78   
 




      
             
43,664.8




9.55                                   
 







             
59.24  
                 
221.1
8  
             
13,102.7
1  
    
S/13,10
2.71                                   
 




             
56.69  
                   
32.26  
               




0                                   
 
 






               
ACERO Fy= 






       
2,595
.60  
                   
11.07  







.44                                   
 
         VIGAS 
DE 
CONEXIÓN 
      
               




.67                                   
 






               
6.85  
                 
221.1
8  
               
1,515.08  
    
S/1,515
.08                                   
 






             
24.82  
                   
32.26  




7 S/66.72                                   
 
               
ACERO Fy= 





           
621.0
0  
                   
11.07  






7                                   
 




      
             
15,883.7




.32                                   
 






             
10.07  
                 
221.1
8  
               
2,227.28  
    
S/2,227
.28                                   
 






             
56.68  
                   
32.26  






8                                   
 
               
ACERO Fy= 





       
1,068
.47  
                   
11.07  







6                                   
 
         
COLUMNAS 
      
             
43,119.6


















5                     
 







             
12.95  
                 
221.1
8  
               
2,864.29  










5                     
 
 










           
144.4
1  
                   
32.26  












0                             
 
               
ACERO Fy= 




       
3,215
.60  
                   
11.07  













.63                             
 
         
PLACAS  
      
             
34,498.7


















8                     
 






             
17.50  
                 
221.1
8  
               
3,870.65  










8                     
 






             
15.87  
                   
32.26  
                   
511.97  






9 S/57.60                             
 
               
ACERO Fy= 
4200 kg/cm2  
EN PLACAS 
kg 
       
2,720
.52  
                   
11.07  
             
30,116.1










.07                             
 
         
COLUMNET
AS 
      
             
15,576.9


















0 S/28.62         
 







             
10.35  
                 
221.1
8  
               
2,289.21  








0 S/28.62         
 






               
0.28  
                   
32.26  
                       
9.03  
            S/0.79 S/2.26 S/2.26 S/2.26 S/1.35 S/0.11                 
 
               
ACERO Fy= 





       
1,199
.52  
                   
11.07  
             
13,278.6
8  












8                 
 
         
VIGUETAS 
      
             
13,364.4












1 S/34.83 S/34.83 S/34.83 S/1.74         
 






               
0.63  
                 
221.1
8  
                   
139.32  
                      S/33.09 S/34.83 S/34.83 S/34.83 S/1.74         
 
 










               
4.85  
                   
32.26  
                   
156.48  
            S/13.69 S/39.12 S/39.12 S/39.12 S/23.47 S/1.96                 
 
               
ACERO Fy= 




       
1,180
.55  
                   
11.07  
             
13,068.6
8  












6                 
 
         VIGAS       
          
118,358.


















6                     
 






               
4.05  
                 
221.1
8  
                   
895.79  










6                     
 






             
34.26  
                   
32.26  












4                             
 
               
ACERO Fy= 
4200 kg/cm2  
EN VIGAS 
kg 
     
10,51
1.05  
                   
11.07  
          
116,357.










0.20                             
 
         LOSA  
ALIGERADA 
      
          
124,151.




































9.78   
 







             
59.57  
                 
789.6
0  
             
47,036.4
7  










9.78   
 






           
772.4
3  
                   
32.26  
             
24,918.6
0  












8           
 
               
ACERO Fy= 




       
1,703
.96  
                   
11.07  
             
18,862.8
4  










.21                     
 






       
6,435
.00  
                     
5.18  











.99                               
 
   
ARQUITECT
URA       
       
504,494.
05  
















































A       
          
103,489.
29  




















67   
 








           
230.4
0  
                 
137.7
8  
             
31,744.5
2  










.26                           
 








           
452.9
4  
                 
137.7
8  
             
62,406.0
7  










.68                           
 






             
67.78  
                 
137.7
8  
               
9,338.73  










67   
 





      
          
172,877.
20  





































           
462.6
4  
                   
54.60  
             
25,260.1










.76                     
 




           
561.6
4  
                   
61.39  
             
34,479.0










.85               
 




           
328.8
6  
                   
94.35  
             
31,027.9










.25                     
 





           
294.1
3  
                 
135.3
4  
             
39,807.5
















           
224.0
3  
                 
135.3
4  
             
30,320.2












0           
 





           
117.0
0  
                   
52.56  
               
6,149.52  










35   
 
            
BRUÑAS  
m 
           
274.7
4  
                   
21.23  
               
5,832.72  










82       
 
 




      
CIELORRAS
O 
      
             
29,743.8












.94                         
 






           
317.6
4  
                   
93.64  
             
29,743.8
0  












.94                         
 
      PISOS Y 
PAVIMENTO
S 
      
          
150,354.
















2.84                 
 
            
CONTRAPIS
O e=5 cm. 
m2 
           
167.1
1  
                   
76.17  
             
12,728.7








.32                         
 







           
167.1
1  
                 
749.2
7  
          
125,210.
52  










6.18                 
 







kg/cm2,  H= 
0.41 m. 
m 
             
73.23  
                 
100.8
0  
               
7,381.58  




.71                   
 








             
89.04  
                   
52.11  
               
4,639.88  




6                 
 







               
9.54  
                   
41.24  
                   
393.43  
                  
S/360.6
4 S/32.79                   
 




      
             
26,170.9














71     
 







             
26.72  
                 
352.2
3  
               
9,411.61  














2     
 




             
92.13  
                   
57.13  
               














3     
 
 











DO H= 0.20 
m 
m 
           
179.1
2  
                   
64.18  
             
11,495.9
1  














96     
 




      
             
21,521.1








.26         
 




      
             
21,521.1








.26         
 








               
9.00  
                 
724.2
3  
               
6,518.07  






6           
 
               
VENTANAS 
und 
             
33.00  
                 
454.6
4  
             
15,003.1








.26         
 
      
CERRAJERI
A 
      
                   
144.00                          S/36.00 S/48.00 S/48.00 S/12.00         
 




O DE 4"x4" 
und 
             
24.00  
                     
6.00  
                   
144.00  
                        S/36.00 S/48.00 S/48.00 S/12.00         
 




      
                   
193.51  
                        S/48.38 S/64.50 S/64.50 S/16.13         
 








               
9.00  
                   
21.50  
                   
193.51  
                        S/48.38 S/64.50 S/64.50 S/16.13         
 




S       
         
80,354.6
7  



















                 





ENTES       
             
42,244.9
5  












.32                       
 
 




         
SALIDAS  
      
             
21,026.5












.99                       
 






             
36.00  
                 
108.8
1  
               
3,917.17  








2                       
 









             
36.00  
                 
360.6
1  
             
12,981.9
6  








.76                           
 






               
9.00  
                 
263.5
0  
               
2,371.51  








3                       
 






               
6.00  
                 
292.6
5  
               
1,755.91  








5                       
 






      
             
17,788.3
0  








.13                       
 




AS Ø 20 mm 
m 
           
224.6
7  
                   
39.70  
               
8,919.40  








.54                       
 




AS Ø 25 mm 
m 
           
192.9
7  
                   
45.96  
               
8,868.91  








.60                       
 




      
               
3,430.14  








0                       
 
               
CABLE NH - 
80 de 2.5 
mm2 
m 
           
246.2
7  
                     
9.04  
               
2,226.28  








6                       
 
               
CABLE NH - 
80 de 4 mm2 
m 
           
133.1
7  
                     
9.04  
               
1,203.87  








4                       
 
         
BUZONES  
      
                     
25.60  S/25.60                                       
 
 












               
1.00  
                   
25.60  
                     
25.60  
S/25.60                                       
 
         
TABLEROS 
      
               
1,090.52            
S/966.9
2   
S/123.6
0                         
 




               
1.00  
                 
771.9
2  
                   
771.92  
          
S/771.9
2                             
 




ÓN TD - 03 
und 
               
3.00  
                   
65.00  
                   
195.00  
          
S/195.0
0                             
 







               
1.00  
                 
123.6
0  
                   
123.60  
              
S/123.6
0                         
 
         
ARTEFACTO
S  
      
             
36,993.6












.91                 
 




             
36.00  
             
1,027
.60  
             
36,993.6












.91                 
 
   
INSTALACIO
NES 
SANITARIAS       

































   





S       
             
81,431.2
7  




















95   
 







             
27.00  
             
1,383
.80  
             
37,362.6
0  










.42                     
 







             
36.00  
                 
545.0
0  
             
19,620.0
0  










.25                     
 





             
12.00  
                 
954.8
0  
             
11,457.6










.86                     
 
 












               
7.00  
                 
292.7
3  
               
3,512.75  










2                     
 





             
12.00  
                 
292.7
3  
               
2,049.11  










8                     
 





             
58.00  
                   
20.90  
               
1,212.20  










6   
 





             
56.00  
                   
50.00  
               
2,800.00  










00   
 
            
PAPELERA  
und 
             
57.00  
                   
50.00  
               










13   
 






             
30.00  
                   
13.90  
                   
417.00  








6   
 
            
PAPELERA 
DE 5 lts. 
und 
               
3.00  
                   
50.00  
                   
150.00                              
S/150.0
0           
 
      SISTEMA 
DE AGUA 
FRIA 
      
             
51,596.7










.81                             
 
         
SALIDAS  
      
             
25,660.2








.04                               
 
               
SALIDA DE 
AGUA DE Ø 
1/2"  
pto 
             
82.00  
                 
312.9
3  
             
25,660.2








.04                               
 




      
             
25,100.5










.81                             
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
1/2"  
m 
           
165.5
7  
                 
103.4
0  
             
17,119.9










.99                             
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
3/4"  
m 
             
22.66  
                 
104.5
0  












0                             
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
1"  
m 
             
25.04  
                   
97.60  












4                             
 
 




               
CODO PVC 
SAP Ø 1/2" x 
90" 
und 
             
17.00  
                   
97.60  












6                             
 
               TEE 
PVC SAP Ø 
1/2"  
und 
               
4.00  
                   
97.60  
                   
390.40    S/53.68 S/97.60 S/97.60 S/97.60 S/43.92                             
 
               
REDUCCION 
PVC SAP Ø 
1" a  3/4"  
und 
               
4.00  
                 
101.8
0  
                   
407.20  






0 S/45.81                             
 
               
REDUCCION 
PVC SAP Ø 
3/4" a  1/2"  
und 
               
7.00  
                 
101.7
0  
                   
711.92  






8 S/80.09                             
 
         
VÁLVULAS 
      
                   






9                                 
 







               
3.00  
                 
168.1
0  








7                                 
 






               
3.00  
                 
110.5
5  
                   
331.64  
  S/91.20 
S/165.8
2 S/74.62                                 
 





      

















.62                         
 
         SALIDA 
DE 
DESAGÜE 
      
               










5                             
 
               
SALIDA DE 
DESAGÜE 
DE Ø 2" 
pto 
             
49.00  
                   
45.10  












1                             
 
               
SALIDA DE 
DESAGÜE 
DE Ø 4" 
pto 
             
27.00  
                 
174.7
0  












5                             
 
               
SALIDA DE 
VENTILACIÓ
N DE Ø 2" 
pto 
               
1.00  
                 
168.7
5  
                   
168.75  
  S/23.20 S/42.19 S/42.19 S/42.19 S/18.98                             
 




      
             
16,008.5










.96                             
 






             
68.26  
                 
116.0
8  












1                             
 
 










             
52.93  
                 
117.3
8  












5                             
 




ÓN Ø 2"  
m 
             
19.50  
                   
96.00  












0                             
 




      
             
32,264.5








.62                         
 
               
CODOS PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 2" x 90° 
und 
               
1.00  
                 
100.4
2  
                   
100.42  
        S/11.72 S/33.47 S/26.78 S/28.45                         
 
               
CODOS PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4" x 45° 
und 
               
7.00  
                   
96.00  
                   
672.00  






0                         
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4"  
und 
             
62.00  
                 
106.3
2  
               
6,591.84  








.69                         
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 2"  
und 
             
62.00  
                 
104.5
2  
               
6,480.24  








.07                         
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4"  a 2" 
und 
             
62.00  
                 
106.1
2  
               
6,579.44  








.17                         
 




Ø 4" a 2"  
und 
               
6.00  
                 
105.6
2  
                   
633.71  






5                         
 
               
SUMIDERO 
CROMADO 
Ø  2"  
und 
             
27.00  
                 
391.9
5  
             
10,582.6








.42                         
 
               
REGISTRO 
DE BRONCE  
4" 
und 
               
3.00  
                 
123.7
8  
                   
371.33  




1                         
 






               
6.00  
                   
42.15  
                   
252.91  
        S/29.51 S/84.30 S/67.44 S/71.66                         
 





      
               
1,040.00  
          
S/1,040
.00                             
 
 




               
CAJA DE 
REGISTRO 
DE 12" x 24" 
und 
               
1.00  
             
1,040
.00  
               
1,040.00  
          
S/1,040
.00                             
 
  MÓDULO 3 
      



































         
   
ESTRUCTU
RAS       































S/15.68            
      
MOVIMIENT
O DE 
TIERRAS       








.59                                   
 
         
NIVELACIÓN 
DE 
TERRENO       
               
2,854.41  S/2,854
.41                                       
 
               
NIVELACION 
m2 
           
240.2
7  
                     
8.24  
               
1,979.82  
S/1,979
.82                                       
 




           
106.1
4  
                     
8.24  
                   
874.59  
S/874.5
9                                       
 
         
EXCAVACIO
NES 
      





.40                                     
 





           
155.8
0  
                   
31.81  




.40                                     
 
            
RELLENOS 
      








.59                                   
 







           
240.2
7  
                   
75.68  





.63                                     
 






           
106.1
4  
                   
66.09  






.83                                   
 






           
139.9
9  
                   
75.68  





4.44                                     
 







           
207.8
6  
                     
8.68  






6                                   
 
 









Dmáx= 50 m. 
m3 
           
207.8
6  
                 
156.3
8  





5.15                                     
 




      






.35                                   
 






             
99.22  
                   
56.16  




.20                                     
 
               
FALSO PISO 
F'c= 140 
kg/cm2 e= 10 
cm. 
m3 
           
102.1
6  
                   
34.42  
               
3,516.35  
    
S/3,516
.35                                   
 





      





























0 S/15.68           
 




      








8.45                                   
 







             
46.82  
                 
221.1
8  
             
10,355.6
5  S/10,35
5.65                                       
 






             
37.70  
                   
32.26  






5                                   
 
                     
ACERO Fy= 






       
1,992
.93  
                   
11.07  







6.30                                   
 
            
VIGAS DE 
CONEXIÓN 
      
               




.12                                   
 






               
4.29  
                 
221.1
8  
                   
948.86  
    
S/948.8
6                                   
 
                     
ENCOFRAD
m2 
             
28.60  
                   
32.26  
                   




8                                   
 
 







                     
ACERO Fy= 





           
299.2
2  
                   
11.07  






.28                                   
 




      
             
14,049.6




4.50                                   
 






             
10.62  
                 
221.1
8  
               
2,348.93  
    
S/2,348
.93                                   
 






             
93.12  
                   
32.26  






.04                                   
 
                     
ACERO Fy= 





           
785.6
1  
                   
11.07  






.53                                   
 
            
COLUMNAS 
      
             
45,053.8














.67 S/81.28                       
 






             
29.40  
                 
221.1
8  
               
6,502.68  










.67 S/81.28                       
 






           
218.2
6  
                   
32.26  












.23                             
 
                     
ACERO Fy= 




       
2,846
.44  
                   
11.07  













.90                             
 
            
COLUMNET
AS 
      
               




















9                 
 







               
2.86  
                 
221.1
8  
                   
632.57  








9                 
 
 










             
96.55  
                   
32.26  
               
3,114.68  










7 S/38.93                   
 
                     
ACERO Fy= 





           
343.6
8  
                   
11.07  
               
3,804.56  








4 S/47.56                           
 
            
VIGUETAS 
      
             
13,131.1












6 S/34.83 S/34.83 S/34.83 S/15.68           
 






               
0.63  
                 
221.1
8  
                   
139.33  
                    S/19.16 S/34.83 S/34.83 S/34.83 S/15.68           
 






               
4.85  
                   
32.26  
                   
156.48  
          S/5.87 S/31.29 S/39.12 S/39.12 S/39.12 S/1.96                   
 
                     
ACERO Fy= 




       
1,159
.47  
                   
11.07  
             
12,835.3
2  












4                   
 
            
VIGAS 
      
             
15,293.8














2                 
 






             
13.40  
                 
221.1
8  
               
2,963.80  










2                 
 






             
76.11  
                   
32.26  
               
2,455.31  








3 S/30.69                   
 
                     
ACERO Fy= 
4200 kg/cm2  
EN VIGAS 
kg 
           
892.0
3  
                   
11.07  
               
9,874.75  












3                   
 
            LOSA  
ALIGERADA 
      
             
32,231.0














7             
 







             
11.54  
                 
789.6
0  
               
9,111.98  






.59               
 
 










           
136.7
2  
                   
32.26  
               
4,410.58  






2                     
 
                     
ACERO Fy= 




       
1,157
.04  
                   
11.07  
             
12,808.4
2  






.05                     
 






       
1,139
.00  
                     
5.18  
               
5,900.03  














7             
 
   
ARQUITECT
URA       
































           





A       













.18                             
 








           
104.4
9  
                 
137.7
8  













.28                             
 








             
73.55  
                 
137.7
8  













.42                             
 






             
67.78  
                 
137.7
8  












.48                             
 





      
          
146,062.
48  


















.91           
 





           
380.1
0  
                   
54.60  
             
20,753.4






.22                             
 




           
380.1
0  
                   
61.39  
             
23,334.3






.10                             
 
 








           
230.4
7  
                   
94.35  
             
21,744.8






.56                             
 




           
380.1
0  
                   
54.60  
             
20,753.4






.22                             
 





           
215.1
5  
                 
135.3
4  
             
29,118.4






.48                 
 




           
189.8
4  
                 
135.3
4  
             
25,692.9






.91           
 





             
41.11  
                   
52.56  
               
2,160.74  






1                             
 
            
BRUÑAS  
m 
           
117.9
6  
                   
21.23  
               
2,504.29  






.32                             
 
      
CIELORRAS
O 
      
             
29,743.8




2.24             
 






           
317.6
4  
                   
93.64  
             
29,743.8
1  




2.24             
 
      PISOS Y 
PAVIMENTO
S 
      
             
97,658.1












.68                         
 
            
CONTRAPIS
O e=5 cm. 
m2 
           
106.1
4  
                   
76.17  
               
8,084.67  








.66                             
 







             
89.11  
                 
749.2
7  
             
66,767.4
6  




2.34                                 
 







             
14.82  
                 
749.2
7  
             
11,104.1
7  




.13                                 
 








             
67.90  
                 
100.8
0  
               
6,844.32  




.24                                 
 
 




kg/cm2,  H= 
0.41 m. 








             
85.39  
                   
52.11  
               
4,449.66  




.28                         
 







               
9.89  
                   
41.24  
                   
407.86  
          S/61.18 
S/326.2
9 S/20.39                         
 




      
             
10,830.2








.56                             
 







               
6.97  
                 
352.2
3  
               
2,455.05  








0                             
 






             
93.72  
                   
57.13  
               
5,354.22  








.03                             
 





DO H= 0.20 
m 
m 
             
47.07  
                   
64.18  
               
3,020.95  








4                             
 




      
               
8,437.14  










2                     
 




      
               
8,437.14  










2                     
 








               
1.00  
                 
724.2
3  
                   
724.23  






1 S/12.07                     
 






               
5.00  
                 
724.2
3  
               
3,621.15  








.05 S/60.35                     
 
 






            
VENTANAS 
und 
               
9.00  
                 
454.6
4  
               
4,091.77  








.92 S/68.20                     
 
      
CERRAJERI
A 
      
                   
144.00            S/7.20 S/38.40 S/48.00 S/48.00 S/2.40                     
 




O DE 4"x4" 
und 
             
24.00  
                     
6.00  
                   
144.00  
          S/7.20 S/38.40 S/48.00 S/48.00 S/2.40                     
 




      
                   
150.51  
          S/7.53 S/40.13 S/50.17 S/50.17 S/2.51                     
 








               
6.00  
                   
21.50  
                   
129.00  
          S/6.45 S/34.40 S/43.00 S/43.00 S/2.15                     
 





               
1.00  
                   
21.50  
                     
21.51  
          S/1.08 S/5.73 S/7.17 S/7.17 S/0.36                     
 




S       





























         





ENTES       
             
98,608.7
2  




















.55         
 
         
SALIDAS  
      
             
82,876.9














.67                       
 






             
36.00  
                 
108.8
1  
               
3,917.16  








4                             
 









             
36.00  
                 
360.6
1  
             
12,981.9
6  








.29                             
 
 









               
1.00  
           
62,81
5.87  
             
62,815.8








.17                       
 







               
8.00  
                 
263.5
0  
               
2,108.00  






.00 S/52.70                       
 








               
3.00  
                 
263.5
0  
                   
790.51  






2                       
 







               
1.00  
                 
263.5
0  
                   
263.50  




5 S/6.59                       
 






      
             
12,484.4
3  






.55         
 




AS Ø 20 mm 
m 
           
175.3
2  
                   
39.70  
               
6,960.21  






3         
 




AS Ø 25 mm 
m 
             
92.96  
                   
45.96  
               
4,272.45  






6         
 




AS Ø 35 mm 
m 
             
22.00  
                   
56.90  
               
1,251.79  






7         
 




      
               
3,247.31  




.75           
 
               
CABLE NH - 
80 de 2.5 
mm2 
m 
           
202.9
9  
                     
9.04  
               
1,835.03  




.77           
 
               
CABLE NH - 
80 de 4 mm2 
m 
           
132.5
7  
                     
9.04  
               
1,198.43  




8           
 
               
ALIMENTAD
m 
             
25.10  
                     
8.52  
                   
213.85                            
S/213.8
5             
 
 




OR AL  TD - 
03 - N2XOH -
3-1x4 mm2 
(F) + 1x4 
mm2 (N) + 
1x4 mm2 (T) 
(TD  - 03) 
      
BUZONES  
      
                     
25.60  S/25.60                                       
 








               
1.00  
                   
25.60  
                     
25.60  
S/25.60                                       
 
      
TABLEROS 
      





8                                   
 




ÓN TD - 03 
und 
               
3.00  
                   
65.00  
                   
195.01  
  S/73.13 
S/121.8
8                                   
 







               
1.00  
                 
123.6
0  
                   
123.60  
S/123.6
0                                       
 
      
ARTEFACTO
S  
      
             
35,966.0




.50             
 




             
35.00  
             
1,027
.60  
             
35,966.0




.50             
 
   
INSTALACIO
NES 
SANITARIAS       
         
28,320.8
6  













                         





S       
               
9,571.52  








9                         
 







               
1.00  
             
1,383
.80  
               
1,383.81  






2 S/34.60                         
 





               
1.00  
                 
545.0
0  
                   
545.01  




0 S/13.63                         
 
 



















               
7.00  
             
1,050
.00  
               
7,350.00  








5                         
 






               
1.00  
                 
292.7
3  
                   
292.72  




9 S/7.32                         
 
      SISTEMA 
DE AGUA 
FRIA 
      
               








.92                             
 
         
SALIDAS  
      
               




.92                             
 
               
SALIDA DE 
AGUA DE Ø 
1/2"  
pto 
               
9.00  
                 
312.9
3  
               
2,816.38  




.92                             
 




      
               
3,596.88  






.67                               
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
1/2"  
m 
               
6.02  
                 
103.4
0  
                   
622.48  




5                               
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
3/4"  
m 
               
6.40  
                 
104.5
0  
                   
668.80  




4                               
 
               
TUBERIA 
PVC SAP Ø 
1"  
m 
             
10.50  
                   
97.60  
               
1,024.80  




4                               
 
               
CODO PVC 
SAP Ø 1/2" x 
90" 
und 
               
4.00  
                   
97.60  
                   
390.40  




2                               
 
               TEE 
PVC SAP Ø 
1/2"  
und 
               
6.00  
                   
97.60  
                   




8                               
 
               
REDUCCION 
PVC SAP Ø 
1" a  1/2"  
und 
               
1.00  
                 
101.3
0  
                   
101.30  
    S/7.60 S/50.65 S/43.05                               
 
 




               
REDUCCION 
PVC SAP Ø 
1" a  3/4"  
und 
               
1.00  
                 
101.8
0  
                   
101.81  
    S/7.64 S/50.90 S/43.27                               
 
               
REDUCCION 
PVC SAP Ø 
3/4" a  1/2"  
und 
               
1.00  
                 
101.7
0  
                   
101.70  
    S/7.63 S/50.85 S/43.22                               
 
         
VÁLVULAS 
      
                   




5                               
 







               
1.00  
                 
168.1
0  
                   
168.10  
    S/12.61 S/84.05 S/71.44                               
 







               
1.00  
                 
168.1
0  
                   
168.10  
    S/12.61 S/84.05 S/71.44                               
 






               
2.00  
                 
110.5
5  
                   
221.10  
    S/16.58 
S/110.5
5 S/93.97                               
 





      
             
11,778.8
0  






.47 S/93.60 S/74.88 S/4.68                         
 
         SALIDA 
DE 
DESAGÜE 
      
               






9                               
 
               
SALIDA DE 
DESAGÜE 
DE Ø 2" 
pto 
               
8.00  
                   
45.10  
                   
360.80  




4                               
 
               
SALIDA DE 
DESAGÜE 
DE Ø 4" 
pto 
               
7.00  
                 
174.7
0  
               
1,222.90  




3                               
 
               
SALIDA DE 
VENTILACIÓ
N DE Ø 2" 
pto 
               
1.00  
                 
168.7
5  
                   
168.75  
    S/12.66 S/84.37 S/71.72                               
 




      
               
6,366.30  






.16 S/93.60 S/74.88 S/4.68                         
 






             
41.80  
                 
116.0
8  
               
4,852.14  






.16                               
 
 










               
9.71  
                 
117.3
8  
               
1,139.76  




0                               
 




ÓN Ø 2"  
m 
               
3.90  
                   
96.00  
                   
374.40  
    S/14.04 S/93.60 S/93.60 S/93.60 S/74.88 S/4.68                         
 




      
               
2,620.05  






.52                               
 
               
CODOS PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 2" x 90° 
und 
               
1.00  
                 
100.4
2  
                   
100.42  
    S/7.53 S/50.21 S/42.68                               
 
               
CODOS PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4" x 45° 
und 
               
3.00  
                   
96.00  
                   
288.00  




0                               
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4"  
und 
               
1.00  
                 
106.3
2  
                   
106.32  
    S/7.97 S/53.16 S/45.19                               
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 2"  
und 
               
5.00  
                 
104.5
2  
                   
522.61  




1                               
 
               
YEE PVC 
P/DESAGÜE 
Ø 4"  a 2" 
und 
               
2.00  
                 
106.1
2  
                   
212.24  
    S/15.92 
S/106.1
2 S/90.20                               
 




Ø 4" a 2"  
und 
               
3.00  
                 
105.6
2  
                   
316.86  




7                               
 
               
SUMIDERO 
CROMADO 
Ø  2"  
und 
               
2.00  
                 
391.9
5  
                   
783.90  




6                               
 
               
REGISTRO 
DE BRONCE  
4" 
und 
               
2.00  
                 
123.7
8  
                   
247.56  




1                               
 






               
1.00  
                   
42.15  
                     
42.15  
    S/3.16 S/21.08 S/17.91                               
 




N       
               
1,040.00  




0                                 
 
 




               
CAJA DE 
REGISTRO 
DE 12" x 24" 
und 
               
1.00  
             
1,040
.00  
               
1,040.00  




0                                 
 
  TANQUE 
ELEVADO 
      



























S/89.21 S/3.24              
   
ESTRUCTU
RAS       
























1.69                   
 
      
MOVIMIENT
O DE 
TIERRAS       






.09                                     
 
         
NIVELACIÓN 
DE 
TERRENO       
                   
297.15  S/297.1
5                                       
 
               
NIVELACION 
m2 
             
18.03  
                     
8.24  
                   
148.58  
S/148.5
8                                       
 




             
18.03  
                     
8.24  
                   
148.57  
S/148.5
7                                       
 
         
EXCAVACIO
NES 
      






.09                                     
 





             
47.78  
                   
31.81  
               
1,519.88  S/1,519
.88                                       
 







             
62.11  
                     
8.68  




1                                     
 





Dmáx= 50 m. 
m3 
             
62.11  
                 
156.3
8  





.98                                     
 




      
                   
101.09  
S/58.97 S/42.12                                     
 






               
1.80  
                   
56.16  
                   
101.09  
S/58.97 S/42.12                                     
 





      























1.69                   
 
 








      




.33                                     
 






               
9.00  
                 
221.1
8  




.62                                     
 






               
6.50  
                   
32.26  




9                                     
 
               
ACERO Fy= 






           
180.4
0  
                   
11.07  




.03                                     
 
         VIGA 
DE 
ARRIOSTRE 
      
               






.30                                 
 






               
4.56  
                 
221.1
8  
               
1,008.58  
      
S/1,008
.58                                 
 






             
11.40  
                   
32.26  




2 S/91.94                                   
 
               
ACERO Fy= 





           
594.5
6  
                   
11.07  








2                                 
 
         
COLUMNAS 
      
               
















.14 S/72.62                     
 






               
3.94  
                 
221.1
8  
                   
871.45  
                
S/798.8
3 S/72.62                     
 






             
64.54  
                   
32.26  
               
2,082.06  








1                       
 
               
ACERO Fy= 




           
308.0
0  
                   
11.07  












0                             
 
 




         
CISTERNA 
      






4.89 S/89.30                                   
 






               
3.23  
                 
221.1
8  




1 S/89.30                                   
 






             
51.47  
                   
32.26  




.27                                     
 
               
ACERO Fy= 




       
1,605
.24  
                   
11.07  





0.50                                     
 
         
TANQUE 
ELEVADO 
      
             
13,357.3




1.69                   
 






             
47.09  
                 
221.1
8  
             
10,415.3
7  
                    
S/10,41
5.37                   
 






             
37.68  
                   
32.26  
               
1,215.56  
                  
S/1,215
.56                     
 
               
ACERO Fy= 




           
155.9
5  
                   
11.07  
               
1,726.38  
                  
S/1,640
.06 S/86.32                   
 
   
ARQUITECT
URA       
         
17,975.7










.51 S/54.99 S/3.24             
 





      
             
17,910.0
8  










.05                 
 




             
55.99  
                   
61.39  
               




.64                 
 




             
83.05  
                   
94.35  
               




.40                 
 





             
22.40  
                 
135.3
4  
               
3,031.62  




8                                 
 
 








             
26.64  
                 
135.3
4  
               
3,605.46  




.55                               
 
      
CERRAJERI
A 
      
                     
65.69                        S/7.46 S/54.99 S/3.24             
 
            
CERRADUR
A DE 2 
GOLPES 
und 
               
1.00  
                   
19.90  
                     
19.90  
                      S/7.46 S/12.44               
 
            
CANDADO 
TIPO FORTE 
DE 60 mm 
und 
               
1.00  
                   
25.89  
                     
25.89  
                        S/22.65 S/3.24             
 





               
1.00  
                   
19.90  
                     
19.90  
                        S/19.90               
 
   
INSTALACIO
NES 
SANITARIAS       














.22 S/34.22               
 







S       
                   
809.19  
    
S/809.1
9                                   
 





               
0.80  
                   
27.61  
                     
22.09  
    S/22.09                                   
 
            
CODO DE 
ACERO SCH 
40 3/4" x 90 
und 
               
2.00  
                 
106.0
0  
                   
212.00  
    
S/212.0
0                                   
 








               
1.00  
                 
140.7
0  
                   
140.70  
    
S/140.7
0                                   
 
            
NIPLE 
TRANSICIO
N ACERO A 
PVC DE 3/4" 
und 
               
3.00  
                   
96.00  
                   
288.00  
    
S/288.0
0                                   
 







               
2.00  
                   
73.20  
                   
146.40  
    
S/146.4
0                                   
 
 












ADAS 1 HP 
      
               
3,848.04  




.22                                 
 
            SUM. 




               
1.00  
             
1,152
.88  
               
1,152.88  
      
S/1,152
.88                                 
 









               
2.00  
                 
503.4
0  
               
1,006.80  
    
S/956.4
6 S/50.34                                 
 





               
1.00  
             
1,538
.36  
               
1,538.36  
    
S/1,538
.36                                   
 










               
1.00  
                 
150.0
0  
                   
150.00  
    
S/150.0
0                                   
 









      






.94                                     
 





               
5.20  
                 
745.1
8  
               
3,874.94  S/3,874
.94                                       
 
            
CODO DE 
ACERO SCH 
40 1,1/4" x 90 
und 
               
4.00  
                 
106.3
8  




0                                     
 







               
3.00  
                 
188.3
0  





8                                     
 
 












               
1.00  
                 
270.7
0  




9                                     
 






               
8.00  
                 
593.9
1  




.70                                     
 





1,1/4" a 1" 
und 
               
1.00  
                 
106.3
0  
                   
106.30  
S/62.01 S/44.29                                     
 





1,1/4" a 3/4" 
und 
               
4.00  
                 
101.5
0  





7                                     
 





               
6.00  
                 
105.3
0  




5                                     
 





               
2.00  
                 
101.3
0  
                   
202.60  S/118.1
8 S/84.42                                     
 







               
4.00  
             
1,009
.50  





.50                                     
 









               
0.89  
                   
73.20  
                     
65.15  
S/38.00 S/27.15                                     
 









      






.36 S/6.84                                   
 
 









             
11.00  
                 
233.1
1  




3                                     
 






               
6.00  
                 
109.4
0  




0                                     
 








               
1.00  
             
1,009
.90  




.90                                     
 
            
UNION 
UNIVERSAL 
DE 2"  
und 
               
2.00  
                 
594.3
2  




.64                                     
 




               
2.00  
                 
105.3
0  




0                                     
 
            
NIPLE 
TRANSICIO
N ACERO A 
PVC DE 2" 
und 
               
1.00  
                 
107.7
0  




0                                     
 






               
6.00  
                 
815.0
2  




.12                                     
 






               
2.00  
                   
20.72  
                     
41.44  
  S/41.44                                     
 









               
1.87  
                   
73.20  




4 S/6.84                                   
 









      
               
5,874.73  




.22 S/34.22               
 
 









             
11.50  
                 
233.1
1  
               
2,680.77  




.48                 
 






               
5.00  
                 
109.4
0  
                   
547.00  
                      
S/547.0
0                 
 




               
2.00  
                 
105.3
0  
                   
210.60  
                      
S/210.6
0                 
 








               
1.00  
             
1,009
.90  
               
1,009.90  
                      
S/1,009
.90                 
 






AGUA DE 2" 
und 
               
1.00  
                 
140.7
0  
                   
140.70  
                      
S/140.7
0                 
 





               
1.00  
                          
-    
                            
-    
                                        
 
            
UNION 
UNIVERSAL 
DE 2"  
und 
               
1.00  
                 
594.3
2  
                   
594.32  
                      
S/594.3
2                 
 




N PVC 2" 
und 
               
2.00  
                   
42.15  
                     
84.30  
                      S/84.30                 
 




DE F°G° 2" 
und 
               
7.00  
                   
67.18  
                   
470.26  
                      
S/470.2
6                 
 









               
1.87  
                   
73.20  
                   
136.88  
                      
S/102.6
6 S/34.22               
 




      




6 S/61.60                                   
 
 










             
11.50  
                          
-    
                            
-                                            
 





               
1.00  
                 
108.0
8  




8                                     
 






AGUA DE 3" 
und 
               
3.00  
                 
140.7
0  




0                                     
 





               
1.00  
                          
-    
                            
-    
                                        
 









               
1.87  
                   
73.20  
                   
136.88  
  S/75.28 S/61.60                                   
 
  CERCO 
PERIMÉTRI
CO       
































2           
 
   
ESTRUCTU
RAS       




























0.29 S/55.17             
 
      
MOVIMIENT
O DE 
TIERRAS       










5 S/5.76                             
 
         
NIVELACIÓN 
DE 
TERRENO       




1 S/18.56                                   
 
               
NIVELACION 
m2 
             
45.05  
                     
8.24  
                   
371.22  
S/352.6
6 S/18.56                                     
 




             
45.05  
                     
8.24  
                   
371.21    
S/352.6
5 S/18.56                                   
 
         
EXCAVACIO
NES 
      
                   
251.56    S/62.89 S/66.20 S/66.20 S/56.27                               
 




               
2.15  
                 
117.0
1  
                   
251.56  
  S/62.89 S/66.20 S/66.20 S/56.27                               
 
         
RELLENOS 
      









8 S/5.76                             
 
 











               
1.57  
                   
75.68  
                   
118.82  
S/118.8
2                                       
 







               
2.80  
                     
8.68  
                     
24.30  
    S/9.62 S/10.12 S/4.56                               
 





Dmáx= 50 m. 
m3 
               
2.80  
                 
156.3
8  
                   
437.87  






3 S/5.76                             
 




      
               
8,109.21  














5                   
 





30% P.G. T. 
Máx. 6" 
m3 
             
19.09  
                 
358.9
6  
               
6,852.55  








.88                         
 






30% P.G. T. 
Máx. 6" 
m3 
               
3.16  
                 
358.9
6  
               
1,134.31  








5                   
 






               
2.16  
                   
56.16  
                   
121.32  
        S/6.07 S/40.44 S/32.35 S/40.44 S/2.02                       
 







               
0.05  
                   
20.72  
                       
1.04  
        S/0.78 S/0.26                             
 
      
CONCRETO 
ARMADO 
      






















3.58 S/55.17             
 
         
COLUMNAS 
      












0                               
 
 










             
17.07  
                 
221.1
8  










9                               
 





             
58.26  
                   
85.06  








.11 S/65.21                               
 
               
ACERO Fy= 




     
24,75
3.00  
                   
11.07  









2.99                                 
 
         VIGA       
             
46,396.1










3.58 S/55.17             
 






               
5.31  
                 
789.6
0  
               
4,192.77  










.36 S/55.17             
 






             
70.80  
                   
32.26  
               
2,284.00  










0               
 
               
ACERO Fy= 
4200 kg/cm2  
EN VIGAS 
kg 
       
3,606
.08  
                   
11.07  
             
39,919.3










.32               
 






       
4,144
.00  
                 
100.8
2  
          
417,798.
03  










6.71               
 
   
ARQUITECT
URA       
         
39,033.2
















2           
 




MOLDURAS        
             
17,912.5
5  












.97             
 




             
58.29  
                 
135.3
4  
               
7,888.97  






2                             
 




             
70.80  
                 
135.3
4  
               
9,582.07  






.97             
 





               
8.40  
                   
52.56  
                   
441.50  
                        
S/441.5










20 cm e= 1.5 
cm. 
m 



























































































8.77 17.99 157.77 
S/118.3
3 S/39.44 
183 
COSTO 
DIRECTO 
S/4,048,
494.04 
159,70
8.83 
449,02
4.29 
391,72
1.52 
442,54
2.15 
307,63
3.17 
282,14
5.98 
170,09
4.86 
240,19
7.44 
314,09
1.58 
301,74
9.81 
194,11
1.15 
244,60
7.29 
151,92
6.41 
116,12
2.85 
73,944.
50 
69,553.
51 
52,659
.08 
53,509
.36 
28,174
.32 
4,975.
94 
GASTO 
GENERALES 
10.00
% 
S/404,84
9.40 
15,970.
88 
44,902.
43 
39,172.
15 
44,254.
22 
30,763.
32 
28,214.
60 
17,009.
49 
24,019.
74 
31,409.
16 
30,174.
98 
19,411.
12 
24,460.
73 
15,192.
64 
11,612.
29 
7,394.4
5 
6,955.3
5 
5,265.
91 
5,350.
94 
2,817.
43 
497.5
9 
UTILIDAD 
10.00
% 
S/404,84
9.40 
15,970.
88 
44,902.
43 
39,172.
15 
44,254.
22 
30,763.
32 
28,214.
60 
17,009.
49 
24,019.
74 
31,409.
16 
30,174.
98 
19,411.
12 
24,460.
73 
15,192.
64 
11,612.
29 
7,394.4
5 
6,955.3
5 
5,265.
91 
5,350.
94 
2,817.
43 
497.5
9 
SUB TOTAL 
S/4,858,
192.85 
191,65
0.60 
538,82
9.15 
470,06
5.82 
531,05
0.58 
369,15
9.80 
338,57
5.18 
204,11
3.83 
288,23
6.93 
376,90
9.90 
362,09
9.77 
232,93
3.38 
293,52
8.75 
182,31
1.69 
139,34
7.42 
88,733.
40 
83,464.
21 
63,190
.90 
64,211
.23 
33,809
.18 
5,971.
13 
IMPUESTO 
GENERAL A 
LAS 
VENTAS 
18.00
% 
S/874,47
4.71 
34,497.
11 
96,989.
25 
84,611.
85 
95,589.
10 
66,448.
76 
60,943.
53 
36,740.
49 
51,882.
65 
67,843.
78 
65,177.
96 
41,928.
01 
52,835.
17 
32,816.
10 
25,082.
54 
15,972.
01 
15,023.
56 
11,374
.36 
11,558
.02 
6,085.
65 
1,074.
80 
VALOR 
REFERENCI
AL 
S/5,732,
667.56 
226,14
7.70 
635,81
8.39 
554,67
7.67 
626,63
9.68 
435,60
8.57 
399,51
8.71 
240,85
4.32 
340,11
9.58 
444,75
3.68 
427,27
7.73 
274,86
1.39 
346,36
3.92 
215,12
7.80 
164,42
9.96 
104,70
5.41 
98,487.
77 
74,565
.26 
75,769
.25 
39,894
.84 
7,045.
93 
SUPERVISIÓ
N 
3.00
% 
S/171,98
0.03 
6,784.4
3 
19,074.
55 
16,640.
33 
18,799.
19 
13,068.
26 
11,985.
56 
7,225.6
3 
10,203.
59 
13,342.
61 
12,818.
33 
8,245.8
4 
10,390.
92 
6,453.8
3 
4,932.9
0 
3,141.1
6 
2,954.6
3 
2,236.
96 
2,273.
08 
1,196.
85 
211.3
8 
TOTAL DE 
PRESUPUE
STO 
S/5,904,
647.59 
S/232,9
32.13 
S/654,8
92.95 
S/571,3
18.00 
S/645,4
38.87 
S/448,6
76.83 
S/411,5
04.27 
S/248,0
79.95 
S/350,3
23.16 
S/458,0
96.29 
S/440,0
96.06 
S/283,1
07.23 
S/356,7
54.84 
S/221,5
81.63 
S/169,3
62.85 
S/107,8
46.57 
S/101,4
42.40 
S/76,8
02.21 
S/78,0
42.33 
S/41,0
91.68 
S/7,2
57.31 
